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o n l a s c i n c o F l e c h a s e n e l Y u g o 
E n s e ñ a n z a s p a r a u n 
3 © 
ciima: 
Por F £ R M I 
. e r o i s m o 
Y Z U R D i A G A L O H ^ 
Otra ve-̂  he tentado, en k s manos emocionadas, el Yugo y las FIe= 
chas, sasrr-do símbolo de nuestro Imperio. Precisamente, cuando el 
Tercer Ano Triunfal gira su pático, iluminado de banderas y de vo-
ces, ardiente en ías aí tas espadas coronadas de laurel, bajo la gracia 
¿c aquel sel amanecido, en las tierras y en ías ahrias, un 13 de Juiio, 
genial y germinal Mis "CINCO FLECHAS EN E L Y U G O " se dispara-
ren gozosas al principio» Había entonces una sola d"mcns/ón} suficien-
te para .ganar la guerra: el Heroísmo. Luego vendría la Estrategia a 
pener, en ei Hercssmo, una dulce y serena alma. Pero el entusiasmo, 
t i nesga y la poesía condujeron en marcha impaciento a! • pelotón de 
Li Juventud per \ 
pera cen edifican 
teníemes auíÉntú 
en. máqiiin&s y c 
inic^í del Hercísí 
d!ca este desprer 
la pesadumbre de 
«mines do la Victoria, El clima del l í e ro í smo su» 
'egría la dificultad. M á s que pobreza de medios» 
esnudoz 'para batallar con un enem'go superior 
>írJbreE. Claro que la desnudez ya es una razón 
En ci . orden espiritual, San Juan vdo la Cruz pre-
lo ue fo. ccíes y pasiones agravan 
>o. E l bembre desnudo se liberta de ía munda-
na envoltura—oro o barre—, y así, ágil y lamínese, en emulación angélica, 
une su alma cen el amcr de Dios. Pues esta Juventud española amó ÍÁ 
desnudez de sí misma. Mejor, se invistió hábi to de desnudez. Predicaba 
José Antonio una doctrina que, en fuerza de ser verdad permanente y 
antigua, convertía a las gentes por la sorpresa y novedad. Aconsejaba 
al Espcñcl buscar el ser en sí mismo y el de la Patria. Después, el vivir 
en un estilo y norma consonantes a esta manera de ser; pero primero el 
ser, ía esencia, la substancia, esos valores eterno^ que llevamos encerra-
dos en el alma: el alma misma capaz de salvarse o. de condenarse. Así, 
vista y pensada la vida, tiene para el hombre uña proyeccítm efímera 
de indiferencia y despego, importándole poco entregar, con vivo y ge-
neroso afecto, la existencia por salvar la esencia, el ser. ¡ Ascética fór-
nuda que en el laboratorio del mundo engendra' al Sanio o a! Héroe 1 
Ignacio de Loyola machacaba, en este hermoso principio, ía presunción, 
«i egoísmo, el deleite de toda la carne, para mejor tallar después la 
únagen de Cristo. Hay que odiar lo grotesco y amar lo esculpido coftao 
en la Escultura. Y Cristo, escuEpido en ías almas, supoiní una tarea ás-
pera e inefable de santidad, porque nos ordenp. su imitación en el ven-
c-miento, en las llagas, en la pobreza y en el ama? a íc^ enerUigcs. Pues 
José Antonio formuló idéntico principio y fundamento para el ideal de 
la Patria. Ea definitiva embOs^Dics y el Cesar-van unidos y trabados 
en ia palaira evangélica de Jesús. Buscar y amar la esencia de España . 
2 '• :;-:rIa. con dures golpes de sangre, de renuncias, de sacrificio, hasta 
tegráitá en nuestras obras como retrato vivo, resucitado en la gracia 
Íuvcn;L Semejante empresa requiere, primero, encararse con ía Historia, 
que es esencia y existencia de España. Y si hubiéramos de definir nues-
tra Háf tu ia en una pura palabra, lo har íamos a s í : Desnudez que da en 
a v a d a d y Heroísmo. Porque toda la grandeza y riqueza cuajada en ei 
'¿\o de Oro, no tiene otra razón real que la de entregarse y darse: 
denudarse para vestir al prójimo. Veinte naciones oceánicas, bien ves= 
ti^ss con la túnica sagrada española, en el misterio estremecido de faá 
aguas y ¿e ías espumas, no expresan, en cifra cabal, aquel ancho apos-
1 de vest.r con ropaje de fe y de Sabiduría el pensamiento universo, 
0e P0"erie rumbos de salud en el jolgorio infernal de la Reforma. 
¡Qué de h . ío en hito miró la Juventud de la Falange este ser impe-
rial ue E s p a ñ a ^ a r a grabarlo con fuego y con sangre en el santuario 
del alma y de la inteligencia I Os diría que se nos quemaren los ojos de 
tanto mirar. Los abrasó la vergüenza, al ver tan alta la norma y tan 
Metidos en barro-o barro mismo—nuestro nombre y nuestra conducía 
de españoles. Pues de aquí nace ^el amor de crítica, de amargura, me-
tal ís'co, que impulsa en la Juventud la consumación excelsa del Hero ís -
^ o . en la entrega total de la vida, entendida como sacro deber, por el 
resurgimiento de la Patria. Y esto es el Heroísmo. Seca y justa defini-
e»cn !a de José Antonio: "Dar la existenda por ía esencia". Enfrente 
de todo peEÍmfsmo-=espantGsa negación de la etenykíad y del alma— 
Sntamc-s nuestro entusiasmo en la contemplación de la Vida. Sal tó ella 
de la meno divina, buena, rezagante, bella. Y por ello se dente el hom-
bro suscitado .por las espinas y por las rosas, por el bri l lo íaunto que re» 
luce en Iss p&goaes y por la auteridad escondida en el corazón de la 
virtud, i Qué importa elegir? E l Santo se echa con voluntad ardorosa 
r r lag fsrr-s . en los cilicios, en fas vigilias de «a acendrada oración. E l 
•Ifa f?e '3 tierra=-se desprende de la tierra—a la .caza del Ideal, 
a l ie n « n i i g D J P I S i d e • : s y 
arracas (Valencia 
P A i T B O F I C I A L D i 
del Cuar te l General del G ¿ -
nexa l í s ímc , ccrespcndieiite a l 
d í a do h o y : • • " 
E n el sector de! Ebro , l i a n 
continuado las operaciones do 
l impieza de las par t idas que 
pasaron e! r í o entre F a y ó n 
y rucqmnenzaj r e c o g í e n a c i e s 
120 muer tos y 80 pris ione-
ros. . . v ' . , ' " | 
E l sector1 de l a costa, ha 
quedado í o í a h n e n t e l imp io y 
se h a podido comprobar e l 
castigo sufr ido per los ata-
cantes. 
E n e! sector de M o r a do 
Ehro , c c n l i n ú a n las opera-
ciones do nuestras fuerzss, 
que han causado en e l d í a do 
hoy a los dectacameiitos ene-
migos, serlo quebranto, co-
g i éndo le s prisioneros y muer-
tos. 
E n el sector de Barracas 
(Fren te de Vaie i ie ia ) , nues-
t ras t ropas han continuado 
su p r o g r e s i ó n , rechazando en 
el flanco derecho u n ataque 
enemigo, en el que d e j ó 70 
muertos frente a nuest ias l í -
neas. 
A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
E l d í a 35 í u s bomh-rdeada 
l a f á b r i c a do municiones de 
G a n d í a , provocando esplosio. 
nes e incendios, a s í como c! 
puerto, alcanzando los orne-
• lies. 
A y e r se bombardearon loa 
objet ivos mi l i t a res del puer-
t o de Tarragona . 
K o v , en el f rente de Cata-
• l u ü a , fueron derribados por 
nuestro fuego de t i e r r a dos 
aviones ro jos que cayeron en 
nuestras l í n e a s . 
Salamanca, 31 de j u l i o de 
13S8. I Í I A ñ o T r i u n f a l . De 
orden de S. E . , el General 
í e f e de Estado Mayor , F r a n -
cisco M a r t í n Moreno. 
S o l e m n i d a d r e l i -
g i o s a e n S e v i l l a 
Sevilla, 27.—A las 10,30 de esta ma-
ñana, en el templo parroquial de Santa | 
Ana, se cantó una rnisa solemne en Ho-
nor de la Santa. 
La iglesia estaba adornada típicamente 
Por primera vez desde 1930 ha salido 
la procesión de la iglesia del Buen Sa 
ceso, la Imagen de la Santísima Virgen 
del Carmetj, que en mayo de 1931 las 
! turbas incendiaron y maltrataron. Di día 
1 
I imagen ha sido sustituida por otra seme 
i jante. . ' 
i Esta procesión recorrió las calles de la 
I capital, resultando lucidísima. A su regre 
| so, la procesión se detuvo en el Pasco 
de Argiiellcs, lugar en que las hordas 
marxistas profanaron y destrozaron a la 
imagen. Allí hizo la ofrenda de des-
agravio el Superior de los Carmelitas, 
que pronunció sentidas palabras. A con 
tinuac'ón, la banda de música interpretó 
el Himno Nacional. 
1 A las nueve de la mañana se ha ce-
lebrado, en el templo parroquial de San 
tiago, una misa de Réquiem, con Expo 
sición, organizada por el Regimiento de 
Caballería, en sufragio del alma de los 
caídos por nuestra Cruzada. Asistió un 
escuadrón a pie con estandarte y banda 
y los jefes y oficiales del Arma.—DRV. 
H pe' 
aunque en el salto se le rompa en llagas la vida. A los dos. Ies ürip^rta 
sólo salvar el ser, la esencia, el alma destinada a otra suerte de vida, go-
zosa en la serenidad eterna. Una misma raíz, una misma diana, losados: 
Dios y la Patria. 
Pues aquel 18 de julio, estas dos ideas se en t rañaron en nna. Nues-
ttes estandartes levantaron la España tradicional, misionera de la Ca-
tolicidad en el orbe. Y decir, entonces. Dios, era vindicar una España per-
manente y autént ica contra la barbarie comunista, disfrazada de nuestro 
nombre. ¿San tos y Héroes , los que cayeron con el ademán impasible, 
conscientes en la alegría del deber? Muchos, creemos, can ta rán ya en 
el Ejército de los, Már t i r es de Cristo, con la3 estolas de su sangre au-
gusta, gloriosa ya; en la celestial victoria. Y nte ocurre, a! tocar el pór-
tico del Tercer Año Triunfal, que esta suerte de Eüeroísmo, catalcgcdc» 
en las aJttiras, no se olvide en nuestra tierra. ¿Cfimni de Heroísmo per-
manente? Así hemos clamado con angustiada insistencia. Y clamare-
mos. AJ menos, él rs ra íz esencial de la Falange. Su al'mento de vida, Y 
el signo de la definitiva Victoria. ^. 
- Siempre me b a n in t r igado ¡ a s 
ocultas reacciones que i a m ú s i -
ca puede produci r en esos se-
res s ü s n c i o s o s , atentos, á v i d o s , 
a quienes nosotros—los i n t u i t i -
vos en arte—observamos con 
desmesurada a t e n c i ó n y recelo, 
po ique de ellos siempre par to 
l a fu r ibunda mirada , l a in te r -
j e c c i é n seca y e l apelat ivo de-
n ig ran te Iiacia las exaltaciones 
ruidosas y aun hacia los imper-
ceptibles rumores . 
Es fáci l percibir este v i r t u o -
sismo sofoeador en todas las 
expresiones a r t í s t i c a s ; pero es 
que el conocedor de m ú s i c a , ese 
s e ñ o r que se coloca inveterada-
mente per encima del hombro 
del director , anonada y coagula 
toda espontaneidad con u n ges. 
t o mucho m á s duro que o t ro a l -
guno. : , 1 
A veces parece abismado en 
profunda m e d i t a c i ó n y no f a l t a 
quien le suponga hundido en 
beat í f ico sueño. ' Pero no. Bas ta 
con que l a p ie l encendido, de u n 
profano se sienta her ida por una 
a r m o n í a pura , para que el v i r -
tuoso desenterne los p á r p a d o s 
y dejo escapar una mi r ada ar . 
dida de i n d i g n a c i ó n . 
Y o he llegado a m i r a r con 
ac r i t ud ciertos eilencios p r e ñ a -
dos, a l parecer, de sapiencia, 
porque soy te mp e r a in en ta lmen-
te impetuoso y exuberante. 
Me dan miedo esos seres que 
ante la Vida , como en u n con-
cier to c lás ico , adoptan una pos 
t u r a de hundimiento medi ta t ivo 
( t a n parecido a! s u e ñ o vu lgar 
do cualquier indus t r i a l abruma-
do) y que a veces se Ies ocurre 
l a ' g e n i a l j u s t i ñ e a c i ó n : 
— S ó l o los hombres que ca-
l l a n mucho y que se i tescrvan 
avaramente, pueden decir algo 
interesante. 
E s probable que esta m i po-
s ic ión frente a ellos, no sea sino 
s e ñ a l de impotencia e invalidez. 
Pero no me puedo resignar a l a 
c o n t e m p l a c i ó n de estos seres 
reservones y huidos en esta 
nuestra hora en que todos, ab-
solutamente todos, se entregan 
bulliciosamente, f r e n é t i c a m e n t e , 
s i n reservas n i frenos, a una 
ta rea de imponente envergadu-
r a y para l a cual todas las ener-
g í a s son precisas. 
T a l vez esperen su hora . Esa 
ho ra do encrucijada y recoveco 
que t a n há ib lnaen t e suele apro-
vecharse. Pero ¿ l l e g a r á é s t a a l -
g ú n d í a ? ¿ N o s e r á fáci l que en-
te noca sea precisaments cuan-
do no interesen sus profundas 
elucubraciones, ' t a n cicatera-
mente guardadas en l a ho ra 
magn í f i ca de las exaltaciones 
I r r e ñ e x i v a s ? * 
r J-ueves 2S de julio de 
P A G I N A D O S 
A l r e c i b i r n o s a y e r m a ñ a n a e l 
A l c a l d e d e l a c i u d a d , c a m a r a d a 
F e r n a n d o G . R e g u e r a l . n o s m a n i -
f e s t ó ' q u e h a b í a a c u d i d o c o n e l 
E x c m o , S r . G o e b r n a d o r C i v i l , s e -
ñ o r O r t i z d e l a T o r r e , a l H o t e l 
O l i d e n a s a l u d a r a l E x c m o . s e ñ o r 
M i n i s t r o d e l I n t e r i o r , c a m a r a d a 
S e r r a n o ¿ ú ñ e r , q u e p a s ó b r e v e s 
m o m o - i l 3o e n n u e s t r a c a p i t a l , á í 
r e g i a s : . - d : S i u i L a g o d e C o i r . p o s -
t e - a I . V J S r c l . i t c s r a r s e a B u r g o s . 
P \ ú l t - n o . n o s m a n i f e s t ó q u e 
s e h a b í a v i s t o p r e c i s a d o a i m p o -
n e r l a s m u l t a s s i g u i e n t e s : 
D e * 2 5 p e s e t a s , a T o m á s L o r e n -
z a n a , q u e v i v e e n l a c a l l e d e l P a s o , 
p e r d e p o s i t a r b a s u r a s e n u n s o l a r 
Ce l a A v e n i d a d e l P a d r e I s l a . 
D e 1 0 p e s e t a s , a H o n o t i o A c e -
b e s . p o r c a r e c e r u n a s i l l a d e n i ñ o 
d e s u p r o p i e d a d , d e l a m a t r i c u l a 
c e r e s p o n d i e n t e . 
H A Y Q U E R E S T R I N G I R E L 
C O N S U M O D E E N E R G I A 
E L E C T R I C A 
P a r a s u p u b l i c a c i ó n n o s h a e n -
t r e g a d o e l A l c a l d e l a s i g u i e n t e n o -
ta: 
' ' E n c u m p l i m i e n t o d e l a s ó r d e -
n e s c u r s a d a s p o r e l m i n i s t e r i o d e 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o a ñ n d e q u e 
s e r e s t r i n j a t o d o l o p o s i b l e e l c o n -
s u m o d e e n e r g í a e l é c t r i c a y a q u e 
e l p r o l o n g a d o e s t i a j e - d e l o s r í o s 
a g o t a r á p i d a m e n t e l o s e m b a l s e s 
r e g u l a d o r e s , h e d i s p u e s t o : 
E l a l u m b r a d o p ú b l i c o s e r á e n -
c e n d i d o l o m á s t a r d e y a p a g a d o 
l o m á s t e m p r a n o p o s i b l e , s u p i i -
m i C ' i í d o l a i l u m i n a c i ó n i n t e n s i v a 
d e d e t e r m i n a d a s c a l l e s y r e d u -
c i é n d o s e e l o r d i n a r i o h a s t a e l l í -
m i t e q u e p e r m i t a c i r c u l a c i ó n 
p e r e l l a s . , . * 1 ' i m m 
I^OB b a r e s , c a f é - 5 h o t e l e s v de-
r . i á s l u g a r e s d 3 c o n c u r r e n c i a pú-
b l i c á , r e d u c i r á n a i l u m i n a c i ó n a 
A L S i O T A S L 
E n v ir tud de ÍBM ó r d e n e s cursadas por el 
Ministerio de I n d u s t r i a y Comercio, se impo-
ne por esta A l c a l d í a l a r e s t r i c c i ó n del con-
sumo de e n e r g í a e l é c t r i c a 
n o a l a s p o b l a c i o n e s q u e s e v a n a ñ o s , v e c i n o d e S a m a d e L a n g r e o . 
l i b e r a n d o , c o n i g u a l e s - n o r m a s q u e * O t r o , c o n t r a M a n u e l F e . n a n -
. a s s e ñ a l a d a s p a r a l a s U n i d a d e s ; d e z . d e 2 0 a ñ o s , v e c i n o d e L a . M a -
q u e s e f o í m a r ó n c o n e l r e e m p l a z o 
d e 1 9 2 9 h e d i s p u e s t o s e a l l a m a d a 
i filas e l p e r s o n a l p e r t e n e c i e n t e a l 
j u a r t o t r i m e s t r e d e l r e e m p l a z o d e 
L 9 2 8 q u e v e r i f i c a r á s u i n c o r p o r a -
c i ó n e n l a s f e c h a s d e 2 8 d e l a e -
t u a l a l 3 d e a g o s t o p r ó x i m o , a m -
b a s i n c l u s i v e . Q e u d a r á e x c e p t u a -
d o d e e s t e l l a m a m i e n t o e L m i s m o 
: ' e » ' ^ o n a l q u e figura e n l a O r d e n 
k 1 4 d e s e p t ' c m b r ^ d e l ú ó ' ' 
( B . O . n ú m . 3 2 9 ) p o r l a q u e s e l l a -
m ó a filas a l r e e m p l a z o d e 1 9 2 9 . 
— O — 
D e e n c o n t r a r s e e n e s t a p l a z a o 
p r o v i n c i a , e n c u a l q u i e r s i t u a c i ó n , 
o s a l f é r e c e s " p r o v i s i o n a l e s d e I n -
f a n t e r í a p r o c e d e n t e s d e l a A c a d e -
t a ( O v i e d o ) ; R o b u s t i a n o C u e r v o 
G a r c í a , d e 4 0 a ñ o s , v e c i n o d e C a -
U e z u e l a ( O v i e d o ) ; B e n j a m í n L ó -
p e z L ó p e z , d e 3 6 a ñ o s , v e c i n o d e 
R i q u e z a s ( O v i e d o ) , y R u f i n o G a r -
c í a G a r c í a , d e 4 7 a ñ o s , v e c i n o d e 
P o d e s ( O v i e d o ) . 
E l C o n s e j o l o p r e s i d í a e l c o m a n 
d a n t e d e l C u e r p o d e - S e g u r i d a d y 
A s a l t o S r . p o n z á l e z N a v a s y l o 
f o r m a b a n l o s c a p i t a n e s S r e s . A l e s -
¿ á n , F e r n á n d e z , F e r n á n d e z d v 
B l a s , y l o s a l f é r e c e s S r o s . G u i l l é n 
y B u s t a m a n t e . 
D e f i s c a l a c t u ó e l t e n i e n t e s e -
ñ o r P e l a d u r a y d e d e f e n s o r e s l o s 
a l f é r e c e s S r e s . B a r t h e y A l o n s o 
B u r é n . 
J u e z r e l a t o r l o f u é e l - a l f é r e z 
j o d e A n g e l y J e s u s a , q u e v i v e n 
e n S a n t a A n a n ú m . 1 5 , 
J u a n V í c t o r G a r r i d o ñé P a z , 
h i j o - d e J u a n M a n u e l V E n m a . q u e 
v i v e n e l l a C a r r e t e r a d e l o s C u -
b o s n ú m . 2 4 . 
M a r í a B e g o ñ a G o n z á l e z S a n z , 
h i j a d e M a r c e l o y F e l i c i d a d , q u e 
v i v e n e n l a c a l l e d e V a l e n c i a d e 
D o n J u a T í n ú m . 4 3 . 
S a l u s t i a n o S i e r r a D i e z , hijo d e 
J e s ú s y A s u n c i ó n , q u e v i v e n e n 
l i m o . S r . V i c a r i o G e n e r a l d o 
D i ó c e s i s d e L e ó n . ^ ^ 
S r . S e c r e t a ü o d e C á m a r a • 
E x c m . e l i m o . S r . O b i s p o d e L - ^ ^ J 
U N S A L U D O D E L G E N E R ^ c J 
S I M O A E S T A P R O V I N C I A " 
S e ' r e c i b i ó e n c e s t e G o b i c : ; ; 0 ^ Im 
v i l . e l s i g u i e n t e e s c r i t o : ^ 0 1 1 ^ 
4<E1 C o r o n e l , S e c r e t a r i o M i l i ^ 
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h a c e r l e p r e s e n t e l a g r a t i t u d 
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• C e s á r e o L o b a t o , d e L e ó n , 20<H 
p e s e t a s ; I s i d r o T a s c ó n , d e I 
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Con̂  sus dos millones largos de küó- tratado de 
metros cuadrados, es cuatro veces la ex- na que jai 
tensión de España y veinticuatro veces «inar más 
de tan dilatadas regiones. Ruestas unas lu-Tar inm 
al lado de otras, las colonias lusitanas Reyes Cat 
cubrirían Europa hasta la misma fron- tugues Tu-
tera de Rusia. Pueblan el Imperio 
nueve millones de blancos e indígenas, 
y medía el número de portugueses 
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5 diez a 
56 pa.an-
ís seña-
c,bre ^ ráPido 
¿ t ó ban<ler' 
| t i su palo mayor e 
fe, esfera ^rmilar. y L 
,...:ucs. =nnt>Ar de que a su Dor.u 
S^gael Jefe del Estado Portugal vi-
f1 cn -ran Imperio de Atnca y Asia. 
l «al, no leJos de 135 c()St^ a í r ' c l : 
á las que aporta para que e gene, al 
—{¿''muchedumbre, maigenas. .MU-
P r í r r a ni presidente de 'Portugal Enarca m re- u 
: rríó los grandes restos 
; , Inlpeno portugués, 
hermanadas mentes cíe Qliveira 
v Carmena han dispuesto este 
^ t r i u n f a l qne se ^ a 
S Tajo, delns^a. ame.duK Osde 
| a las que retornara tehz al concl 
osto. '--
EL TERCERO DEL M U N D O 
gj imperio colonial portugués es 
j u.rcero dd mundo. No importa que mos los 
rtugal sea pequeño, pues su extensión perios, < 
íólo una sexta parte de la de España. CraS de 
¿s colonias lo agigantan. dores y 
- , s,>:i colonias; sino provincias insu- demás. 
reí. como nuestras Baleares - y Cana- El sino del Imperio portugués . fi 
" los archipiélagos de las Azores y buscar' el camino de la India marchar 
e Madera. Aquellas parecen unos peda- ds hacia Oriente por tierra' y por ma 
os de la costa de Europa, arrojados le- Se hizo soñando' con los 'tesoros indú 
el alta mar, por «na mano provi- como un cuento de "Las mil y una ttí 
tr.lé y proíética. para servir de escala, das de rubíes y ríos de verdes esmera 
Kórro y refugio a aviones y barcos che", en los que centeean rojas cas?; 
Bsadameute entregados a la soledad del rjas_ s0üaron los lusitanos con el Reir 
"Átlántico. Las Islas Madera, viña y la- del Preste Juan de las Indias, monarca! 
lar del viuo de fama universal, están pa-. cristiano aislado entre naciones oe inhc-| 
jas a nuestras Canarias. . les, y los Reyes de Portugaf le enviaron -
(Mlonias son las islas de Cabo Verde, embajadores, que el Negus de Etiopía. ' 
rente al Sahara, y las de Príncipe y único resto histórico del fabuloso Preste 
anto Tomé, en el gran rincón de la .¿ájaos'odiis anb soj A 'oiqpaj 'uunf 
t̂a africana, donde flotan las nuestras pender. Y por mar, costearon Africa en- i 
E Fernando Póo—-descubierta por los tera, hasta doblar el inmenso estorbo que', 
jsitanos—y• Atrobón. Coge, lector, un ma el Continente negro levantaba- en el ca-j 
• de Aílica y Asia, cualquiera te sirve, mino de la India Oriental. Fué así el 
! del colegio de tus chiquillos, y ven con Imperio portugués, el verdadero "Impe-






.I t i 
calbón. 
•Expediente del camino 
del Carnero a Quintana. 
Escrito de la Junta Adim'msírativa 
de la Robladura de Yuso. 
Idem de la de Destriana. 
Oficio de Vías y Obras relacionado con 
el camino de Vrllamanin a Casares. 
Idem de la Sección de Vías 
provinciales. 
Obras 
Tu admim; -ati 
mundo en dos una 
Brasil 
y ei gran M01 
por el cual p; 
mitades, como 
mchillo siguió el plano meri-
pasaba 370 leguas al Oeste de 
e: al entrar, mordía la nariz 
y al salir, por.los antípodas, 
Tapón y. Australia. Fué naes-
tro desde América a ¡as Fi l ipinas-¡ es-
pléndida media naranja!—y Portugal 
señoreó todas las costas de -Africa y de 
Asía y clavó sus estandartes en idlás 
malayas, playas chinas y costas del f\-
póíi. 
¡ Manes del infante Enr:'|uc, el Nave-
gador ; de Vasco de Gama, de Albuqucr-
:¡ne. oe Juan I I , de Manuel I , el Afor-
tunado' 1 Proezas lusiadas nr.e cantó Ca-
rfinipMír mutilado de guerra como Cervan-
tes •' Alma de Feli])e I I , E nperadcr óel 
heroísmos de conquistadores. Los imperio sin noche, pu-s Lañaste sobre 






r a í n a . 
de Tradi 
Idem del personal facultativo de Vías 
Obras provinciaesl. 
Asuntos que quedaron sobre la mesa. 
Señalamiento sesiones. 
Padrones de cédulas personales. 
León, 27 de julio de 1938. ( I I I Año 
riunfal).—El presidente, R. del Valle. 
er el imperio qüt 
tras de siglos penosos, en que la voraz 
rapacidad.de potencias codiciosas Te fué 
arrancando jirones,' aún e's tan granJe. 
el tercero.del mundo. 
El Imperio portugués se inició casi un 
sigk) antes que el español, y su grandezá 
sólo es comparable a la del nuestro. 
Ellos y nosotros, lusos y castellanos, so-
s pueblos que hicimos un 
lando el mundo , con auda-
fortuna' de descubri-
• aaaaaaa 
Instancra ne oona -J 
Propuesta del señor 
Oficio del Avuntan 
del Rio. -
icnto de Pera 
Regional A» 
iforo Hufttctó 
Bai de Crédito L 
um{ 
ites. 
tugal, encarnado en la figur 
Cieneral Carmona, visita s 
nosotros reviviremos vuestra 
mo estímulo para que' 





Hernán D É C¿ 
Agencia FARO) 
. V ^ V . V . V - ' r " - » - " 
usués. De la Guinea portuguesa vamos 
Angola, la mayor de todas las colonias 
gitanas. Luego doblamos, la parte Sur 
é Africa y llegamos al extenso territo-
; do Mózambique. Saltemos a Asia pa 
3 posarnos en Goa, sobre la costa india, 
tOBde pervive el hálito santo de nuestro 
varro Francisco Javier. Volvemos a 
Hnor. la breve isla al Norte de la in-
cn̂ a Australia 3-. por fin, nos detene-











• Escrito de don Isidro de la Rocha. 
Idem de la Dirección de la Residencia 
de Niños de esta Ciudad. 
Instancias de don Nicomedcs Castella 
nos y otros. 
Idem de don Liberio González. 
Oficio de Vías y Obras sobre el cami 
no P-96. 
Instancia de don Francisco de Lera. 
Oficio de Vías y Obras sobre .el ca 
mino del ,de Lorenzana a La Robla- a Ca 
banillas. 
1 Acta de recepción del camino 
9 
procer del 
i S T l L 
SO jr C*rr*#ea «-T#»l*foiss j U | i j 
L E O N 
Caldo «BORDENES* 
Contra el " M i l d i u " 
Black-Rot de la Vid. WJW 
I Para pedidos e informes: "f 
Antonia Díaz.—Cacabelos, 
V . " . V . % V > V - " . " . V a ' . V . V . V . V . % « . 
Pomada Careo 
Cura úlceras, eczemas, quemaduras, 
herpes, hemorroides, granulaciones. 
o r m a c i o n i o n a l 
¿inmmuiimimimmininumnmmn^ íiiiiiiiiiiüiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiuiiHnitiüüi iiiiniiiüüííiüiiiiitíüiiüiüiiüüiiiiiiii 
DeSSanta L u c í a 
vegaron siempre proa 
Oriente; costeand 
mar con ías costas 
Eii cambio, los-
al Sur y rumbe 
Africa hasta emi 
e Asia. 
Rellanos soñaren c< 
lo desconocido. Éí signo de nuestro i.v 
perio estaba eti el Occidente: era 
Sol Poniente. E l sino de nuestros nautas 
fue abandonar- la costa, poner rumbo-al 
Océano tenebroso e infinito, y solos, en-
tre el cielo y las olas, soñar en cada 
ocaso. Y ellos y nosotros ccmpietamo; e 
dei 
I X A ü G L 
MEN'LO 
! Bu este 
l A t l Ó N 
A LOS 
P 
DE U N 
v CAIDOS 
\ T R I A 
M O N U 
*QÚ LA 
CK 
Acto seguido hace uso 
R. P. Javier. Con energía que emo-
dijo que el español 6 es místico 
quista. Vehnió lo que es la Patria ; 
Patira no es el Estado; e.l amor 
'átria, ejemp'aridad de la Causa, e-
o' v la oración para 1 Patria. Fué 
panoles, se nan 
triotismo y ame 
derraman su ge 
dención Nación, 
fe mayor sencil 
o anar 
eme la 




la tribuna • Entre .ellas se encontraban el alcald 
 del Ayuntamiento, el representante cb 
señor comandante de las tropas de Oi 
den Público, el brigada de este puest 
de la Guardia civil, un representante d 
la Diputación Provincial, el P Javier 
el capellán de la Sociedad; el jefe lóa 










ora A' otros m^ 










un monumento a ios 1 
| El monumento es dt 
tres serias columnas 
' dal, rematadas pcfr ast 
deras Nacional en el 
se Tradicionalista y 
;aídos por Paspara 
bonita estructura 
do su paisano clon Jo 
Nos describe el Mov 
de fornn pira-ni- desde su nacimiento ha.' 
is soportan las ban, fe católica y militar. 
:entro, y de Falan la guerra con el tríun 
ie las JONS las GeneraTísimo Franco, 
'extremas, realzando e iluminando a la Dados los saludos 3 
! Nacional con orgullo y majestunsdiad en Jefe local, se da por. 




hierro v del carbón que aquí se"produce,-de las, fuerzas de Orden PúbUcr 
rrli-.K el primero eme cías. Sección Femenina 
esta JONS ante las auto 
i unto al monumento. 




.ucia, 20 d 
Sindical L 
Neumáticos - Lubrificantes - Accesorios 
Bicicletas - Recauchutado - Electricidad 
CASA V A L D E S , C. A. 
A v e n i d a P a d r e I s l a , 2 9 
L E O N 
77 
8 
T I N T O R E R i n E S P A Ñ O L A 
DE R A M O N M . F A R R A P E I R A ^g^^p 
^«ñJdo y Bmpleza de toda clase de prenda^ por delicadet H m tees gfet 
Piídos. LUTOS E N OCHO HORAS. Trán t fo rmadóH da las prenda» 
•««ras a color. Prontitud en los encargos. Colores a maestra. Oartxtfg 
» y solidez en todos los trabajos. 
\ .<)TA* 61 «iwesto y bri l lo especfaü con qse te atltlmáa tea t ra ln^M 
* *»t*e«a f teftido, b a d é a d o l o t ¿ í r t ingalr de «tpfts atmlfctf**, Um \ 
veactóa «IKC «sciusivaoieste «sa «s ta 
v******. Or#9#a I I . - M <al lado de! Bar l io í lywood) , J & l t r ^ & e ñ & \ 
tera AstarSc^ B i ^ e r a fe .i ú 
que se haya elevado Un monumento a 
nuestros caídos en un puebk) minero, in 
vadído y destruido por las hordas rojas. 
Tenemos mártires. lloramos y oramos 
por ellos y por nuestra desgracia, pero 
también elevamos nuestro espíritu hácíi 
Dios en acción de gracias por hábetfes 
liberado de ser-despedazados por los an-
ticristianos. . -
La misa de campaña, cuyo abar, ha 
sido precisamente el súmbolo de los ^ai-
dos, fué oficiada por el perseguido cape-
llán de la Hullera Vasco Leonesa, asís 
tido por dos vecinos, presos de. las -hur 
das mafxistas. 
Terminada la misa, varios oradores 
han explicado muy. bien esta Santa Cru-
zada, empezando el camarada don David 
G. Abendáño. maestro nacional, debutan 
te en la tribuna, que hizo una exposición 
sobre la Historia de España en el sumi-
do cristiano. Estuvo acertadísimo en 
disertación. 
El representante del comandante de 
las tropas de Orden Público, con pala-
bra cálida; hizo xin resumen del Segundó 
Año Triunfal; estableció comparaciones 
A nuestros suscriptores 
Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores que, a partir del 
próximo mes de Agosto, se aumentará el importe de la suscripción a 
PROA, en 0,25 pesetas mensuales, importando la misma en lo sucesivo 
2,75 pesetas. , • i » • 5: |> •.- ÎÉBÉB 
En nada se beneficia el periódico de este aumento, ya que el mismo 
va destinado a un fondo, del cual se adquirirá prensa para los soldados 
que luchan en los frentes, y esperamos que nuestros suscriptores acep-
ta rán gustosos este pequeño sacrificio, teniendo en cuenta el f in a que 
va destinado, en vir tud de la disposición del Excmo. Sr. Ministro del 
Interior, aumentando el importe de la venta de toda la prensa en 0,05 
pesetas los domingos y lunes de cada semana, no quedando exentos de 
dicho aumento los suscriptores en general. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
lacre rfe Qcff taBes , I S 
k E O N 
1 v-
r F A G I N A C U A T R O 
n v 
v o ' u n t a r r 




es u n s a c o q u e se v a c e r r a n d o p o c o a p o d e l o r o e s p a ñ o l d e p o s i t a d o en 
c o y y a n o h a y n a d a q u e h a c e r " . A p e s a r d e l a s . e x p l i c a c i o n e s ^ 
D a c u e n t a d e q u e l o s v í v e r e s e s c a s e a n se c r e e q u e s e r a r e l v a d o d e ^ 
e n o r m e m e n t e ' y q u e s o l o h a y c o m i d a p a F a r o . 
r a l o s s o l d a d o s q u e l u c h a n e n l o s f r e n .. -
N O H A B R A V A C A C I O N E S i t e s , c o n e l f i n d e q u e n o se d e s m o r a ' í 
c e n y c o n t i n ú e n r e s i s t i e n d o . — F a r o 
V A A S E R D E S T I T U I D O E L E M 
B A J A D O R R O J O E N P A R I S 
Q P E L O - S N I Ñ O S T R A B A j l 
L A S F O R T I F I C A C I O N ^ 
V a l e n c i a , 2 7 . — L a D i r e c c i ó n 
d e E n s e ñ a n z a h a t o m a d o " e l a; 
P a r i s , 2 7 . — A l p a r e c e r h a c a í d o e n des n o s u s p e n d e r l a s c l a se s d u r a n t e ¿ 
a c i a e l e m b a j a d o r r o j o - e n P a r i s , P a s n o e n l a j u r i s d i c c i ó n d e V i d e n c i a 
OS.- 5 
g r a c i c i ü u a j c i u u i . Í U J U C Í I x ' c i i i i x ac ú c u ¿ , i I ^ U I L L I U Í I u va l
c u a , q u e v a a s e r d e p u e s t o de, s u c a r g o . P a r a j u s t i f i c a r e s t a m e d i d a " 
A es te e f e c t o se h a c e n o t a r l a t i r a n t e z q u e h a y q u e e n s e ñ a r a l o s n i ñ o s * 
d e r e l a c i o n e s q u e e x i s t e n e n t r e é l y B e n t i c a r e l t r a b a j o m a n u a l , c o m o ¿ 3 
n e t , p o r q u e P a s c u a c o m e n t ó e n u n a n o . c í a d e l a s c i r c u n s t a n c i a s , l o m2 
P a r i s , 2 7 P r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a , d e l " T h e T i m e s se o c u p a h o y d e l a r e s - l a t i v a a l o s b o m b a r d e o s a é r e o s s o b r e c i d ¡ t a e n u n a m a n e r a p o c o d i p l o m á t i c a , e l U d e c i r q u e , e s t o s n i ñ o s d e . l a s escuJ 
l l e g a r o n a L e P e r t h u s 1 1 8 t o n e l a d a s d e p u e s t a d e l a E s p a ñ a s o v i é t i c a a l a p r o - d á d e s a b i e r t a s , s e r á a p r o b a d o p o r l o s d o s l i o d e l t r i b u n a l f r a n c é s ^ S o b r e l a c u e s t i ó n . r á r r e n v i a d o s a c o n s t r u i r f o r t i f i c a d 
p a l t a , a u e r e p r e s e n t a n u n v a l o r d e civr p u e s t a b r i t á n i c a p a r a l a r e t i r a d a d e i o s \ p a r t i d o s e s p a ñ o l e s , 
c u e n t a y seis m i l l o n e s d e f r a n c o s . . v o l u n t a r i o s e x t r a n j e r o s q u e l u c h a n e n 
E s t a p l a t a f u é c a r g a d a i n m e d i a t a m e n E s p a ñ a , q u e s e ñ a l a d o s p u n t o s d e v i s t a 
t e e n v a g o n e s d e l f e r r o c a r r i l , p a r a s e r c r í t i c o s d e l a m i s m a . -
t r a s l a d a d a a P a r i s , y s e r v i r á p a r a p a g a r j L a r e s p u e s t a s o v i é t i c a s o l i c i t a e n e fec . ' B o u r g M a d a m e , 2 7 — P o r e l H o t e l 
l a s d i v e r s a s m e r c a n c í a s q u e e l c o m i t é t o l a a m p l i a c i ó n d e l c o n t r o l y l a m e n t a S a l v a t , d e e s t a c i u d a d , v a n d e s f i l a n d o 
r o j o <3e B a r c e l o n a h a c o m p r a d o ú l t i m a c u e e l p l a n n o c o n t e n g a p r o p o s i c i o n e s r e d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o , d i r i g e n t e s d e 
m e n t e e n F r a n c i a . . j f e r e n t e s a l a i n t e n s i f i c a c i ó n d e l c o n t r o l ó l a E s p a ñ a r o j a , q u e h u y e n d e a q u e l l a >.o 
S I G U E L A E M I G R A C I O N D E D I -
R I G E N T E S R O J O S 
e n 





L o n d r e s , 2 7 . — E s t a m a ñ a n a 
a e r e o . « n a . 
L A R E S P U E S T A R O J A A L P L A N , A g r é g , e l c i t a d o r e d a c t o r d i p l o m á t i c o E l - d í a 17 d e l a c t u a l , se h a l l a b a n 
D E R E T I R A D A D É V O L U N T A R I O S ¡ ^ ^ e s t a b r i t á n i c a d e e n c a r g a r a B o u r M a d a m e e l d i p u t a d o a C o r t e s E m i ! l e o r a d ? f u t i m o C ? n l e j 0 Ú2. 
L o n d r e s , 2 7 — É l r e d a c t o r d i p l o m á t i c o ¡ u n a c o m i s i ó n e s p e c i e l e l e s t u d i o d e l a r e l i o B a e z a M e d i n a , q u e e n sus m a l e t a s l i e 
í va-^a v a r i o s l i n g o t e s d e o r o y se d i r i g e a 
a n t e s d e l a c l a u s u r a d e l a s s e s i o n e s d e h 
P 1 
e r v i c i o 
1 T r i g o 
Jefatura Provincial de León 
A m e r i c a . 
T a m b i é n h a p a s a d o p o r e s t a c i u d a d e l 
j e f e d e l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d í s t i c a d e 
l a G e n e r a l i d a d , A l s i n a , q u e t a m b i é n se 
v a a A m é r i c a . 
X X X 
C á m a r a . 
E n l a r e u n i ó n se h a n e x a m i n a d o a l -
g u n o s p r o b l e m a s i n t e r i o r e s y l a s c u e s -
t i o n e s m á s i m p o r t a n t e s "de p o l í t i c a . í n t e r 
n a c i o n a l . 
L o r d H á l i f a x h a d a d o c u e n t a a s u ^ 
, se h a c e - t L A U R S S P R O T E S T A C Q N T 1 
e m i n i s t r o s } V I A J E D E L O R D R U S H Y M A í j 
M o s c ú , 2 7 . — C o m e n t a n d o l a misiójl 
c o m e n d a d a a L o r d R u s h y m a n n - e a i 
c o e s l o v a q u i a , l a a g e n c i a o f i c i a l sovil 
" T a s s " r e v e l a q u e , l o s . s o v i e t s se 0̂  
e n é r g i c a m e n t e a ' e s t a m i s i ó n , a l a 
í c a l i f i c a n d e i n t e r v e n c i ó n c íe l a dip^ 
C I R C U L A R 
-Procediéndo^e en la actualidad 
a la recogida de cereales en esta 
provincia' y existiendo algunos 
productores de trigo que precisan 
vender cantidades parciales de es-
{ d a b r i t á n i c a , d e c l a r á n d o s e además 
c o m p a ñ e r o s d e g a b i n e t e d e l a s c o n v e r s a ) ' . . \-¿ •,1 • 09 
. / - t -o • T> i ^ - ^ 6510 tíara J u g a r - a u n m a y o r reíra^i 
c i o n e s s o s t e n i d a s e n P a r í s c o n D a * a a i ? r f i - , , , f 
^ >T > -Q J » t r 1* '+ 1 a s o I ^ i o n d e l p r o b l e m a c h e c o . 
C a s a b l a n c a , 2 . 7 — N u e v a m e n t e se e n - y B o n n e t , s i e n d o í e l i c i t a d o . I T v 7 • i f 
• / . i : - . L - -n i - i • M E a s d e c l a r a c i o n e s d e l a p r e n s a n i 
c u e n t r a e n C a s a b l a n c a e l t r i s t e m e n t e é e - E n l a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l se a c o r n ó j j - ^ ~ T . T? • r Ja 
, , AI X Í : Í Í % 1 AT T 1 -n 1 i T J T> J ^ 2 Qt3e L o r d R n s n v m a n n n o tendrá 
l i e b r e A l o n s o M a l l o l , q u e r e g r e s a d e A 1 i q u e L o r d R u s h y m a n n se t r a s l a d e a F r a L j ^ g ^ - t*. J- r • 3 
s i e n d o en e s t o s c a s o s d e v u e l t o c a n t e c o n t o d a s u f ^ u ^ y s e g ú n h a d i g a e l p r ó x i m o d í a 6 d e a g o s t o . í s o n ' t - ^ d - ^ 1 ^ 0 ' w ; a g e n c i a * 
u n o d e l o s e j e m p l a r e s p o r el m i s - | c h c ) y a n o p i e n s a v o l v e r " p o r q u e a q u e l l o 
mo conducto, una vez numeraao, } 
sellado y firmado por el Jefe Co-
marcal. 
4.a Estas declaraciones jura.' 
das (provisionales o definitivas) 
te cereal p a r a h a c e r f r e n t e a p a - j han d8 ser hechas por m agrI. 
gos u r g e n t e s , e s t a J e f a t u r a P r o - i c l l l t o r e s a n t e s d e v e n á Q , v 0 p a g a r 
v i n c i a l h a c e p ú b l i c a s l a s s i g u i e n -
t e s n o r m a s p a r a e n c a u z a r e l m o -
v i m i C ' i i t o c o m e r c i a l d e t r i g o s d u -
r a n t e l a p r e s e n t e c a m p a ñ a agií-
c o l a . 
• 1 - 1 1 ? Todos les productores 
cereales (trigo, avena, centeno y 
cebada) vienen obligados a pre-
sentar por duplicado', declarac:¿n 
juráda dex cosecha y existeaci.is 
de todos y cada uno dé e ' i t ó s c e -
reales con- sujección al m o d e l o de 
impresos que les será facilita J o 
en los almacenes de este Servicio 
Nacional, Jefaturas Comarcales, 
Sindicatos de Falange y Ayunta-
mientos de su resiacncia. 
2. a Estas declaraciones S.Q ha-
rán en cada término municipal en 
que se' cosechen cereales y pueden 
ser provisionales o definitivas^ te-
'niendo el carácter de provisiona-
les cuando sean hechas antes de 
terminar la recolección y con el 
objeto de vender parte del trigo 
cosechado. Una vez torminada ta 
recolección harán la declaración 
deñnitiva. 
3 . a Estas declaraciones serán 
presentadas para su numeración, 
mellado y firmado en la Jefatura 
. rmarcal correspondiente, pudien 
do presentarlas los productores 
directamento o ser enviadas por 
los Ayuntamientos, Jefaturas Lo-
cales de Falange, Delegaciones 
Sindicales o Jefes de Almacén, 
I 
rentas e igualas, es decir, antes 
de mover ningún trigo de la nue-
va cosecha. Toda transacción d e 
[ trigo, no declarado en el plazo y 
¡forma reglamentaria es ilegal." 
ÍK2 Los productoros de trigo, 
ouc perciban otras cantidades de 
Jura de sargentos 
provisionales 
L A S V A G A C I O N E S P A R L A M E N -
T A R I A S 1 i d 
San Lucar de Barrameda, 27.— 
Esta mañana se- ha celebrado la 
jura de la Bandera de los nuevos 
sargentos provisionales, acto que 
ha tenido lugar en la Avenida del 
Ejército con asistencia de todas 
las autoridades civiles, militares 
y eclesiásticas.. 
p c s i c i o n c í e MUÍ 
va York 
, P a n s , 2 7 . — H o y p a r t i ó d e l puertoi 
E l H a v r e , e l t r a s a t l á n t i c o " X o r m : n : ; j 
q u e l l e v a a b o r d o 1.200 p a s a j e r o s com 
t r i g o per rentas e igualadas, lie- j A1 meiicúi!l los nuev03 $ m é h . 
n a r a a la declaración consignando 
únicamente el t r ' m o cosechado 
a l dorso, en la. ... ^ . y . , ci A laran:c r . 
d ente, y una ves cobrada la ren- | e^ea v 
ta o igualada, darán entrada a es- 1 León 
tas tantidade-s. 
6.a Cuando- un individuo que 
no es agricultor, reciba trigo por | 
t tos han sido obsequiados con una 
0" ~: » ^ ¡ comida, a cu\̂ o final pronunciaron 
casilla corresnon-
el coronel D. Antonio 
I 
•' L o n d r e s , 2 7 — E l p r i m e r m i n i s t r o C í t a m 
b e r l a i n , a n u n c i ó e s t a t a r d e e n l a C á m a 
r a d e l o s C o m u n e s , q u e l a s v a c a c i o n e s , 
a n u a l e s c o m e n z a r á n e l p r ó x i m o d í a 2 9 y 
c o n c l u i r á n e l d í a p r i m e r o d e n o v i e m b r e , 
p e r o e n c e s t e d í a s e r á n p r o l o n g a d a s d e 
n u e v o h a s t a e l d í a 8, e n c u y a f e c h a e l t i n o a N u e v a Y o r k . 
R e y J o r g e i n a u g u r a r á e l n u e v o P a r a - ' E n t r e l a s p e r s o n a l i d a d e s q u e se tra 
m e n t ó . ' <^an a l o s E s t a d o s U n i d o s , v a un re?j 
I E l m i n i s t r o d e C o l o n i a s h a c o m u n i c a s e n t a n t e f r a n c é s , c o m i s i o n a d o por el 
<Jo q u e p r ó x i m a m e n t e p a r t i r á n h a c i a P a - b i e r n o p a r a l a p r e p a r a c i ó n d e l pabdj 
l e ^ t i n a 236 p o l i c í a s , p a r a r e f o r z a r J a v i - q u e h a d e f i g u r a r e n l a E x p o s i c i ó n I 
g ü a n c i a e n a q u e l p a í s . n a c i o n a l ' d e 1 9 3 9 e n a q u e l p a í s . — D R j 
H'CO?. 
E l 
cobro de rentas o igualadas, llena- . . . . 
" r i ñ e s r i o fuerzas d e carabme-
, Por la tarde ha tenido lugar un 
brillante desfile, en el que ocupa-
ron el primer lugar los sargentos, 
de fuerzas de cara 
ra una ficha tachando • las pala- j dia ^ ds F a . 
o r a s ''productor de cereales' y , lah E s -ola TradicionalÍ£ta y 
escabienüo en la raya en blanco , . : r r ^ ^ c * 
T , - 1 . ^ ao las J . U . i N - b . 
que hay antes de la fecha, la fra- ) 
se "Por cobro de rentas a igua- j V . ^ V . V . W . V . V ^ V . V A W . V . 
l a s " . 
7.a Todos los almacenes dc-l 
Servicio Nacional del Tri^o recibi-
» 
a z o n 
n f 
e l a > a ü t c c r i | 
z o n a m a r x i s í í 
S i i 
El corredor itaiia 
no Nuvolari to 
rán el trigo nuevo que se presen- | m g r í | n - á r f ^ en A 
ts a la venta coa declaraciones J a } ' * • K o» i ». ̂  w t i \ * 
gran premio de 
Montenegro 
—0— 
efe Ccmarcal autorizadas por c 
correspondiente. . 
8.a E l plazo reglamentario pa-
ra la presentación de las declara-
ciones definitivas, , quedará cerra-
do definitivamente el día 1 5 de ce- lista italiano Nuvoiari, h a a n u n c i a d o o í i 
jubre próximo. c i a m e n t e q u e t o m a r á p a r t e e n e l G r a r . 
León *27 de julio de 1 9 3 S . ( I II P r e m i o dé M o n t e n e g r o . 
P a r í s . 2 7 . — E l g r a n c o r r e d o r a ú t o m o v í 
Año Triunfal).—El J e f é Pro viu-
dal, J e s ú s Gil Blanco. 
P a r e c e q u e p i l o t a r á u n coche , d e m a r 
1 a l e m a n a . — D R V . 
ara impedir 
uga de la zona 
Paris, 26.—Durante estos últi-
mos días, se ha reforzado la vigi-
lancia on la frontera franco-cala-
lana, donde centenares de carabi-
reros permanecen apostados con 
ametralladoras, para impedir que 
saldan de la región individuos 
de provistos de pasaportes y sin 
la correspondiente autorización. 
V a l t r y 
P u r e z a g a r a n t i z a d a . I n m e j o r a b l e p r o d u c c i ó n e s p a í l o l a . E n s u s 
b a n q u e t e s , é n s u s f i e s t a s , y c u a n d o u s t e d i n v i t e a a l g ú n 
a i r C g o d e s u m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , d e b e n f i g u r a r e n s u 
m e s a l o s V I N O S V A L T R Y , q u e p o r s u i n s u p e r a b l e ^ f ^ g 
c a l i d a d l e d a r á n u n t o n o d e b u e n g u s t o y d i s -
x t i n c i ó n . 
E l a b o r a c i o n e s e s p e c í a l e s : 
B l a n c o S e l e c t o = F i n o E s t i l o S a u t e r n e s . 
C l a r e t e F i n o = P u r o E s t i l o B o r d e l é s 
V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O L E O N 
_ ú i e n d o e l a n á l i s i s d e l a s i t u a c i ó n t a s " y a l h a c e r l e s r e s p o n s a b l e s y 
e n l a E s p a ñ a r o j a , a c u y o c o n o c i m i e n t o c i t a r s u ' l i q u i d a c i ó n , p o n e e n m a n o s | 
t a n v a l i o s a a y u d a p r e s t a , s u p r o p i a p r e n E s t a d o u n m e d i o p a r a p e r s e g u i r a 1*! 
sa, s u r g e l a p r e s u n t a d e p o r q u é esa m i g o s d e l a " d e n n e r a c i a e s p a ñ o I a ' V f 
p r e n s a e s c r i b e , r e l a t i v a m e n t e , c o n . t a n r a e s t o se d i s t r a e l a a t e n c i ó n d e l p ú b ^ 
c l a r i d a d s o b r e l o s m a l e s q u e a q u e j a n a se t i e n e s i e m p r e a d i s p o s i c i ó n d 
s u p r o p i o . p a í s . E l q i t e h a y a s e g u i d o l a m e n t ó p a r a j u s t i f i c a r c u a l q u i e r é 
p r e n s a r o j a e n l o s p r i m e r o s c u a t r o . m e ¿ e s t a a c h a c á n d o l e a " f a s c i s t a s " y " 
d e e s t e a ñ o l l e g a f o r z o s a m e n t e a l a c o n k i s t a s * ' p o r d i s t i n t o s q u e s e a n los 
c H i s i ó n d e q u e l a a u t o c r í t i c a p e r s i g u e p o s e n q u e e s a d e r r o t a ' t e n g a n I n s a l 
d o s f i n e s : 
P o r u n a p a r t e , l i b r a r a l G o b i e r n o d e 
l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l es tac lo c a ó ' ñ c o e n 
q u e se e n c u e n t r a e l p a í s . L a p o b l a c i ó n 
Suicida orjgírt 
x N u e v a Y o r k , 2 7 . — U n e x e m Ü j 
d c B a n c o , d e 2 6 a ñ o s d e edad, 
m a n t e n i d o h o y a t o r d o N u e v a i 
e n c o n m o c i ó n c o n s t a n t e . 
a l o b s e r v a r l a d e s o r g a n i z a c i ó n r e i n a n t e 
e n t o d o s l o s c r d c ' ^ s d e l a v i d a , p o d r í a 
p e n s a r q u e l a c u l p a e s t a b a e n e l " s i s t e 
ñ i a " p e r o s a c a n d o l a p r e n s a a l a l u z - . : - i E] - j o v e n , d e s e s p e r a d o d e a m 
a b u s o s , e l t n a í é s t a r , e t c . n o s ó l o l e q t t ' t a s e g ú n s u s a m i g o s b a s t a n t e l c c o , | 
l a r e s p o n s a b i l i d a d a l " g o b i e r n o " s i n o r í a s u i c i d a r s e , p e r o n o s a b í a q1-^ ^ 
q u e d a l a i m p r e s i ó n d e q u e e n l o s c í r e n c e d i m i e n t o e m p l e a r p a r a h a c c t l a j 
l o s o f i c i a l e s e x i s t e u n a p r e o c u p a c i ó n p o r C S í a m a ñ a n a , d e s d e u n a v e n t a o f 
t e r m i n a r c o n t o d a s esas a n o r m a l i d a d e s . p isc> 1 7 d e un h o t e l d - l a Q u i n t a l 
E l s e g u n d o , f i n q u e p e r s i g u e es p o d e r n ^ ^ - e m p l e a d o , a p e s a r 4 
ra r e l a c . o n c o n Tos m a l e s a l o s , ^ fl 
Ĵ J g r i t o s d e s u . h e r m a n a y d e o t r a s / 
s e ñ a l a r e i 
c a u s a n t e s d e e l l o s , a l o s - ' 
c o n c r e í a m e n t e , a 
c o r n i s a , 
r l í , 
T m a n e c i ó 
t e d i e z h o r a s , a n t e l a v i v a 
| t a n t c a t e n c i ó n d e m i l l a r e s 
c9 
de K a sido vendido 
sí testamsnto de.ríosos'qiic cs?eraban ei trrî 5 
N I r i e n l a c e i n t e r r u m p i e n d o t o d o e l t r á ^ 
S p O í S O n A v i s a d o s l o s b o m b e r o s y ^ 
Londres, 27—Esta mañana f u é , I i c i ' a ' n a c I a p u d i e r o n h a c e r p o r s* 
vendido en la cantidad de 280 11- ^ v i c í a d c l l c c o , p o r q u e u n a t l* 
bras esterlinas, el testamento que á r e d d e c a b l e s l o i m p i d i ó / 
hizo Napoleón, de su puño y letra, i P a s a d a s l a s d i e z h o r a s , e l c% 
E l comprador es un anticuario i p i c a d o c í e B a n c o s a l t ó a ^ _ 
norteamericano. (D. R. V.) { e s t r e l l á n d o s e contra l a a c e r a ^ 
T. 
T-
PROA F A G I N A 19S 
c 
-—"Le Petií completamente falsa, puesto que «o 
a en estos ú Chame ci 
ACIOI; íes, espec.a a Cliecocslova-
;i primer ministro in 
'•--03 
u po-ro están u-
lortifícacioa 








'4o la misiá 
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S B I E N ACOGIDO 
discurso pronunciad: 
iara-4e los Comunes por 
tn, es objeto de especial 
ríe de la mayoría de les 
en .general acogen con 
zierzos realizados -por In-
¡inuüar Ies conflictos pen 
París, 27.— 
'ajér en la Cá 
Mr. Chamberí 
íitención por p 
periódicos, que 
simpatía los eí 
glaíerra para i 
dientes. . , 
El corresponsal en Londres de "Ls 
Jcurnal" hace resaltar que la mayoría 
del pueblo británico tiene depositada su 
confianza- en el primer .ministro y en 
h mayor parte de la Cámara de los Co: 
muñes. • • 1 - ' 
COMEN': AKIOS D E L A 
A L E M A N A 




prei sa alemana se ocu 
e Mr. Chambcr.ain. | 
Dachter" escribe xpie el] 
presidente del Gobierno británico estima | 
quela misión que ha sido encargado lord i 
K«%manu, puede derivar algunas ven- I 
OjaS. Sin embargo, no llega a garantí 
zúr el éxito completo,' cosa muy compren 
sible, perriuc'el Gobierno de Praga se ha j 
<j.e los consejos bnta-preocu 
nicos. 
El tono con que acepta la-prensa che-
•coeslcvaea la visita de lord Rushymann, 
n!> es para abrigar muchas esperanzas. 
Sin embargo, la iniciativa británica ten-
drá la gran ventaja de obligar a quitarse 
-̂careta al Gobierno de Praga. - j 
_ "Bcrüncr Tageblad" escribe que 'as • 
remandas de los alemanes súdeles son 
tan claras y justificadas; que acaso pu- í 
T¡£ran ser una realidad las esperanzas 
_ee aiamherlain. Desgraciadamente, se- j 
| ^ { i •c á ^ c z de unas manifestaciones ' 
»<-c un diario de Praga, Checoeslovaquia 
cree precisamente lo contrario de lo que 
dice Chambcrlain. j 
Deutsche Algcmaine Zeitun-" 
gañola", ff1" ^ I35 ^ v z s de Chamberlaín 
^a de las relaciones gerní 
acrecen ser estudiadas-"muy 
r-ues el acuerdo naval c 
[.. c ' 'erado como 
on â emann de gran consideración, .«-in p 
••• ;;r-'e equivalente. \ 
•: *•. ra se considera-ese acuerdo, v 
no sólo como una gran aportación a l i n 
c-«:a de la .paz general, sino también co'g 
*0 d punto de partida par 
He pqttí otra zona de actividad .de 
la raza judia en Francia: La Litera-
tura. Por un lado controlaban las casas 
editoras, y por otro, cultivaban a lo.S 
cscñtdí-es a través de los salones lite-
rarios de algunas Janiilias judías. Y 
pera completar el cuadro, manejaban 
hasta la crítica. Recuérdese cómo hi-
zo f racasar ésta', la ohm -de Dumas \ 
hija, "La Fcinme de Claude" porque ' 
en ella se censuraba agriamente a los 
judías y a su intervención- económica 
en el gobierno después de iS/O. 
La experiencia de Dianas, alcedo-' 
nó a los - restantes escritores y bien 
pudo verse a fines de siglo, cuando d , 
proceso Dreyjus, hasta qué- punto se1 
consideraba como una cosa natural l'a ¡ 
injlucncia absorbente de los judíos. 
Un cuadró de lo que era esta interven , 
ción-judía en les letras francesas de ^ 
entonces, lo ehnsfituye la obra de I.n • \ 
ciéñ Corpechot "Souvenlrs d' un jour 
nalisie", editada por la editorial F l m , 
en la que se -sigue la vida de los pnn- ' 
cipales escritores franceses hasta el f i 
nal de la guerra europea. 
En el campo de la literatura, es d'g 
na de tenerse en cuenta la viUvencia 
india, en las escritoras, entre las eua-
ler. iv.eqa un papel importante la Con-
desa de Nonillcs, fallecida hace pocos 
años. Celebrada por^ los círculos de iz 
quierda, fué también merecedora- aé 
los homenajes de h 
ion caracterizados c 
rres y otros, que ci 
üñclo 
Mmtrras. Bn 
salón que e'ln 
anirnaba, teníajt un amplio campo don 
de manifestar la sutileza de sus'inge-
nios. Fué su principal protector Gus-' 
tavo Kahn, que puso a disposición de 
la condesa, la villa que poseía en los 
alrededores dp Faris para que en -ella 
reuniera su famoso salón de literatos 
y artistas. j 
Uno de sus amigos más fieles fué ct' 
escritor judío Henri Franck, Que le es-
cribió el prólogo a una colección, de 
sus poesías, "La dense devant de l ' Ar 
che", en el- que celebra al judío a tra-
vés de la literatura francesa y con itip 
tivo de su aparición motivó un duro 
comentario de André Gide, que dijo 
que los judíos lejos de enriquecer y 
mejorar las letras finncesas, se ha-
. . l ían limitada a subrayar la iir.por¡an-
da de- lo grosero. 
La Condesa de Noaillcs, se rodeó de 
. otras escritores de sangre judía, co-
mo Mm. Muhlfcld, que con su 'Stílún, 
filé algún tiempo arbitro de las Idras 
francesas. 
La influencia del judaismo en la l i -
feráíüfa, sobre todo después del procesa 
Dreyfus, está claramente expuesta en 
el citado libro-de Corpechot. Son típi-
cas, por ejemplo, las actividades de 
Paul Adam, casada con utia judia, y 
de Roberto de Móntésqmeu, gran en-
entusiasta de la raza semita, y sobre 
todo de Mm. Rubinslein, a la que ce-
lebró en prosa y en verso. 
Claro que este entusiasmo por lo. 
judio, tenia su razón de ser, y no só-
lo 'en lo literario. Flabia sus razones 
materiales. Por ejemplo, los banqueros 
judíos, Gustavo Dreyfus, Bcrnstcin, cu-
yo hijo ha sido reciente proveedor de 
un tipo de teatro decadente e inmoral, 
y otros miembros'de la casa R'otschilrl,-
cn unión d d director de la "Gazette 
des Beaux-Arts", también judío, mon-
taron todo un negocio de venia de 
obrñs de arteK al'amparo de la critica 
mantenido y cultivada por didia revis-
ta. Asi se, convertía en negocio, la pu 
ra fundón clásica y olvidada del me-
cenazgo. Ellos hdeían maestros y "crea-
ban prestigios y a la- sombra de ellos 
negociaban con sus obras. 
En resulten, la acción del judaismo 
en Francia, obedece a todo un-, p'an 
perfectamente combinado, <\ue tiende a 
asegurar su predominio en las esferas 
que le interesa cultivar. Sobre todo la 
en representación 
berlinesa. 
E l director gene 
ludo en términos expresivos a los jó-
venes' españoTes, deseándoles grata están 
cia en Alemania, contestándole, en nota 
bre' de los expedicionarios un estudian-
té, que mostró su agradecimiento.' 
COMUNISTAS D E T E N I D O S E N 
P O L O N I A 
^ Por Jos tntuna-'es per haber re-
partido propaganda comunista, con oh ja 
to.de reclutar voluntarios polacos para 
las brigadas internacionales rojas que 
pelean en España y haber organizado cuei 
tacioncs en favor de los rojos españoles.-
Han sido condenados a penas que lle-
gan hasta ocho años de nrisi&j, i 
inau-
ceses 




n ná rfeoresentante c e una rehgion determinada, l i l articuSn hvraann como la oe un rcprcbcliuuw -. . • 
. , , , i -r̂ ,, • VT n„e scj segundo señala que cada ciudaadno, des u qfvWnd de las Naciones, ya q-v, b...». o . _ j. , , , 
t^m-rá lj de los i3 ancs .de edad, puede declarar 
la Sociedad de las 
serán los mismos, 
e íi-
acer 
ücoc. a . ^ ^ embajador británico que desea pertenecer a' otra nacionalidad tión de la r 
ventaja Su . J,/r" r on twffociatí* & la Q'-'C ín^ inscrito por sus padres o fianza y el Praca de poner e.urai 'j 
rio-inglesag, nes directas v i r ~ : irT.V—-ít'-o la nacionaiidad a qúé quiera pertenecer 
^ „ • i f-.- nnp e\ reoresentante . d.p-o.i.ai-^ * i i 
.^..enai.re.i Uu? *i"c . . . . A „ ^ r ' - r - i e ^ con Los jud.os pcnrAn optar por la nacionz 
ííe los dos tiene prohibido mantener re-apones- con ; * tal lm-ui 
una coa*- los grupos contrarios al gobierno ^ • ¿ S ^ ^ ^ ^ S 
con el partido súdete, míen tutores, siempre que posea el idioma de 
i E l aríuu:o 
la tuto de nación 
ie esté acreditado, 
ushvmann también tendrá 
0„ •roKnín cte-P12 nacionai, toda desnaturalizada por • noder proseguir su trabajo ^ * - , 
indenendientemente ce 
sus actividades merecer: 
mía en terreno edu: 
Según la ley íing 
centaje de \ost idic 
Este porcentaje no 
H E N L E Y DESM 
MACION D E L 
m snia autono-
de. todas clase-, 




ida con penas es 
wienfb.«ser 
br i tán icas . 
__ierní> y 
•jora- los mejores deseps de todos los que ven 
^pro «ti oaítáculo ma-
E>; INGLATERRA SE A P R U é 5 A N 
na- en eh problema ch 
: yor incluso que el 
la paeificación política y económ 
¡spañol 
to.io tuerza sera castií 
veras. 
E l capítulo cuarto determina, la pro 
teceión de la nacionalidad individual. E ! -
quinto- regula la representación propor-
cional de nacionalidades en ¡a vida núbii 
• Brésla 
alemanes ITenlcy, ha declarado que la il 
e con f'1- dice haber celebradc 
:or del "DaÜy Telegráph" y 
publica en lugar preferente, e 
de 
.Ilarcs' d? 
í l t r í g i c ^ 
do el tróoS 
ros y I3 
.cer por * 
trí 
ue una ^ 
idió." 





D E C L A R A C I O N E S D E 
P R I ^ I E R M I N I S T R O 
S U 
de Europa. 
3-'er per Mr. Chamberlaín, encuentra uu 
gran ^ ja prensa londinense, qu 
L A C U E S T I O N C H E C O E S L O V A C A 
Londres 2 7 - E l discurso pronunciado E X T R A C T O D E L P R O Y E C T O GU-
' ^ dl3Cur50pr0iU^ -n^-RX A M r x T A L D E E S T A T U T O 
D E N A C I O N A L I D A D E S 
|k3de Jos órganos más conservadores Praga, 27.—Un periódico de esta ciu 
°s más marxistas, analizan las declara- dad publica un extracto del proyecto mi 
^or.es del primer ministro, expresando nisterial -de Estatuto de Nacionalidades, 
"u aprobación a la, política expuesta, .que dice el periódico ha sido aprobado 
W interés principal está dedicado a la por el Consejo de Ministros. 
Oo:i británica de mediación en la poli- E l texto de la ley lingüistica y del Es 
¿e nacionalidades checoeslovacas, tatuto, que" servirá de base para las ne 
periódicos hacen notar que aunque gociacíones de gobierno 'con los represen 
'-erra, no está acostumbrada a ínter- tantos sudetes, se compone de tr.es ar-
n' I1 eu controversias que no lavconcier- líenlos de íntrodución y 13 capítulos. 
. • el paso de Chamberlain desmandar E l primer artículo reproduce el prin-
. -̂ "^bymann, puede justificarse cipío. de la constitución basado en l i 
& ^:iStlt.Uir un 't&&- má-s en el progra- igualdad de todos los ciudadanos, sin dís 
| pacificar a Europa. tinción de nacionalidades prescribiendo en 
nSBd-¿gr.a ; ^ cxPre3ada por el partido primer término que ninguna persona ha 
Du m l̂ca: <JUS tal partido está dis- de ser considerada como sospechosa ncr 




G i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s ^ a s t i ü a » 
Recomendamos en todas las manifestscioaes cspasmódlcas de bu 
vías respiratoria. 
A s m a , O p r e s i o n e s , s o f o c a c i o n e s , 
T o s , C a t a r r o s 
Cajita de bolsillo con 12 cigarrillos, 1,50 peseta». 
L I N I M E N T O • ' C A S T E L L A N O " . "Cura de Dolor". Recnmendamo9 
en D O L O R E S R E U M A T I C O S , N E U R A L G I A S , C O N T U S I O N E S , CA-
L A M B R E S . T O R T I C O L I S , T O R C E D U R A S . 
Frasco: 3,50 peseta». ^ 
De venta en tod»* t?ts farmacias bíen tortlda*. 
A ti- POR MAYOR HN T<>r>os l .^S C E N T R O S V A L M A C E N E S D B 
E S P I - C I A J í n M , » r s F A R * I A C E U T ! C A S . 
* r Denostarlo general: 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
A L M A C E N D E DROGAS 
Z A M O R A 
. R E S I D E N T E S E N E L Eí 
J E R O 
París, 27.—Esta mañana 
guró el Congreso de los 
residentes -en el extranjero. 
• Acuden represeníaníes de seiscien-
tos mil compatriotas. E l senador Bé-
renguer prenunció -un tfiscurso so-' 
bre la unidad de los franceses y su 
cariño a la metrópoli. Después sé 
trató de la situación de los domici-
liados en España,'acordándose pedir 
al Gobierno Daladicr que a imita-
ción de Inglaterra, gestione con el 
de Burgos el envío de un represen-
tan t .—DRW. 
N U E V O S A P A R A T O S P A R A . L A 
A V I A C I O N F R A N C E S A 
París, 27.—Los cuarenta y un apa-
ratos de bombardeo "Pótez G3", que 
serán puestos en servicio inmediata--
mente, en sustitución de los "Bloch" 
han sido presentados hoy en presen-
cia del ministro de Aire. 
una velocidad de cuatrocientos kiló-
metros por hora y serán construidos 
a razón de 15 cada mes. 
G R A V E A C C I D E N T E E N U N . 
S U B M A R I N O F R A N C E S 
I París, 27.—Esta mañana ha ocu-
rrido un grave accidente a bordo del 
submarino írancús "Stuard", a con-
Dos mannerós resultaron 
>s. tíl comandante,' que trat 










NO l CHA A ISO K I L O M E T R O S 
A LA. H O R A 
Roma, 27.—Esta mañana se ha rea-
lizado con un tren eléctrico el viaje 
Roma-Nápoleá (214 kilómetros) ea 
una hora y veintitrés minutos. Dedu-
ciendo el tiempo empleado en dismi-
nuir la marcha a causa de las obras 
que se están reálizañdo cerca do" Ro-
m, que se calcula en cinco minutos, 
el tiempo empleado en el recorrido 
queda reducido a una hora y diez y 
oclio minutos,: alcanzándose una ve-
locidad máxima de 180 kilómetros 
por hefa, y una media horaria de 1S5. 
P H ^ A J i tcves 28 de j u i | 0 ^ 
P A G I N A S K I S 
C u r s o s p a r a a l f é r e c e s 
p r o v i s i o n a l e s 
d e I n f a n t e r í a 
B a ^ e s p a r a l o s m i s m o s 
La Jeíauira de Movilización, I-.-IP •> 
ción y Recuperación ha publicado en eí 
"Boietín Oñcia l" núm. 23, con fecha 2 i 
del aciual", la siguiente mstntceioa: 
"Autorizado pur H. e l .Genc ra l í ^nu 
de t o s Ejércitos Nacionales, se cplivoca 
uií curso Je formación de Alféreces pro-
visionales de Iníantería, estrictamente dn 
• nmíe t-l tiempo de duración -de la cá|U-
paña, en las Academias de Grariada. \ v i 
la y Riffien, cun arreglo a las siguientes 
bases: 
Primera: Til número de pía:as será 
e1 de 300. para cada una de Jas Acade-
mias de Granada, Avüa y Riffien. La.Acá 
demia de Avila se nutrirá con los aspi-
rantes del Ejército .del Norte : la "de Gra 
4i:.du. con los procedentes del Centro, y 
la de Riffien. con los del Ejército d d i •< rasó^ en \ : i . t 
- Octava: Los 
miento; y cuando proceda los menciona-
áoss en fa base arxterior. los mostrarán Ó-i 
Coronel L>irector de la Academia en c; 
momento de la presentación y habrán do 
c..incidir con los datos consignad..s en 
la>'instancia?. Los certificaxios cuya ( 
pedición, corresponda liacer en plazas np 
ustituídos por libcradas todavía. será.n s stit ía 
declarrí^iones jurada?. 
Séptima: En las solicitudes, re lac t i -
das enn arreglo al modelo que se acampa 
ña. además de constar los títulos, edad 
y tiempo secni J cii el frente por 
s •licitantes, ñ g u r a o eí informe r j j . r c S«f 
condiciones de mando y mérFCos de gue-
rra que liayan contraído, del capitán de 
la-Unidad a (juc pertenezcan o liayan pe; 
'onecido, y del Jefe de la CoUmma.-en 
.*> ~,rf..i>,*f 3 nr"cesa'.n i . 
Directores de las Aca-
demias, de acuc.-j.) c"n la base primer^. 
Sur y con las Unidades procedentes de 
Marruecos y Ganarlas. .' * ... 
Segunda: La. duración del curso será 
de dos meses y la edad para ser admití- Clienta clue 
dos al mismo'los aspirantes será de;t8 pitidos primecamerie a ios ? 
estén en las c ri^ici^ncs-que scnjaJá la on 
de la Jefatura de Movinzación 
r o s r o j o s m 




*'E1 terror rojo én Andalu-
cía", por Antonio Pérez de Ola-
guer. Ediciones 
I Londres.—-La propaganda roja e<ra- que las tribus de-vándalos 
ñola, sin duda excitada por las constan- 1102 que invadiero 
-tes' derrotas en el frente, se ha Estimulado del siglo I V eran 
con la publkacipn de nuevos libros rojos se deduce :1a actual in'fluenQa i? 
en Londres. Tres han saüdo en los ü h i en España.!-—FARO, 
raos días : el primero está titulado " fo- « • » • « • s B « « . «B - . . 
glaterra y España desde X7po , y en el •••V. 
su autora. la señora Werthcim. se de;.i "a ( ¡ ^ Q | X I 3 T S CÍ Í 
a tratar de las actuaciones de los ingie- j 
ses en nuestra Patria desde la Guerra -
de Sucesión, para la instauración de M 
dinastía borbónica" en nuestro sudo, pa-
ra terminar diciendo que el trnmfo rojo 
conviene a Inglaterra. 
Otro libro se ti tula: " E l papel de Eran 
ce-*', y carece de autor. Semejante pan^e-
to está consagrado a relatar crueldades 
inventadas y a decir que ."la España Na-
cional vive bajo el régimen feudal como 1 h n un -tardecer mediterráneo; 
¿ ••• •? r-1 J -vr i - ecos guerreros liega, empanada ^ , s\ estuviera en la Edad Media . . : &. & • c:"*r**'rtua Qe jj 
la noticia de tu gloriosa 
P e d r o G o n 2 á ! e . 
l i a s e n , 
|ue 
íes de 
en eK cielo le e?Pcraba 
falangistas muertos to r^ 
turias de p^ita y -solo 




se-eccionarán sus alumno- tcirendc en 
lebei considerar QcJn* ad-
altimn s ene 
* La intervención Extranjera en España" . 
Hace un año, en Ediciones \ntisecta- tí01^0 * ú t o r y editor, todo junto, figp-
rias, .Antonio Pérez de Qlaguer publicó ™- ™ tal "Hispánicas n Xadie se atreve ^ n . a i u e ^ ' 
años cumplidos, sin pasar de los 30,' te-
niendo que reunir condiciones físicas ade P0̂ 1*: w 
« i - J i Instrucción v Recuoéra t i o u íB. O. nume-cuaaas para el desempeño del cargo. AÎ UUV.LÎ U S ^ - " ^ 
Tercera: Podrán concurrir a este cur- r0 230^ 
so. todos los individuos .pertenecientes ai 
Cuerpo de Suboficiales, Clases de tropa 
111 j 1 i - -J J J -r r .' afirosto oroximo.-para comenzar ei curs' y soldados de las Unidades de Infante- ^ i-* » 1 , . , , • " 
t 11 ' A Cm j . T • T el día 20 del mismo, emoleaniio-e ei U-ni-na, Caballería, Artillería. Ingenieros, I n .. . • 
tendencia, Sanidad Mili tar y los indiví-' í)0 L111 
dúos pertenecientes a la Milicia Hacio- operaejoues 
nal. 
Cuarta: Para tomar parte en el cur 
so se-precisa tener un título académico u 
Oficial, entendiéndose por tal, y como 
mínimo, el de bachiller, considerándose 
a dicho efecto y como ejemplo el de 
Maestro y Perito Aparejador, Bachiller 
eclesiástico, etc., y los de las distintas 
carreras •del Estado. 
Quinta: Además de las condiciones-
señaladas, los concursantes deberán acre 
El tercer libro, es un voluminoso tomo ;a. ^L," ,a uc LU ^ l l ( J ^ muerte, 
A^scctanas, de páginas inda menos, que quiere . p o r EsPaña >' la F a W e . : 
volumen \ I I I , Burgos. 1938.-- ^ T 1 J V • • Camarada inolvidable- Conm 
. ser , una colección de documenf^s so iré I . vmau ^ m o en 
m - Precio: 1,50 p-ts. u r : Á : ^ ^ ; 0 „ - ^ _ v r ^ r , ^ - .cinta cinematográfica, a través dí 
lágrimas que pugnaban por salir, ^ 
ban ante mis ojos todas las 
' E l Terror Rojeen Ca ta luña ' \ Én poc-s ^ ^ g l u í i r los siete centenares de páei- fV̂ as: ha mucho! bajo ios p l , 
meses se agotaron varias ediciones Se ™ l del grueso volumen, en el que como benf05 d<¡ la ^ s m a bande^- N i * 
ha. traducido a diversas lenguas. Ha sidu documentos de la intervención extran- Cíueda ^a de los (llie supieron al k 
un instrumento formidable ̂ de propagan- iera en España figuran cosss Tan curio- lluestro de la amargura de los pri^ 
da nacional. sas bual Un . r t í c ^ o de un antiguo perió- dias de Redención; el Omnipotente 
Esta obra de- hov, gemela de la ant - dicó colonial alemán, éh el que se dice nor de los CielosT Tierra quiso que 
riór, se ocupa de las atrocidades rojas % V V % % V . V W . V . - . V . V . W . W A ^ T T f * ^ ^ 
. m m bre los cimientos de la sangre mejor 
V i d a N l I C í O n a i S i n - a';mi-,no tiemP0 11,1 nuevo dolará 
d j ^ 1 ? ^ _ .. mievo orgullo nos proporciona, para 
I C d l i S T c l tro rosario amargo. 
S F ( ; r x n \ L I N E A I íF ra te rna l amigo í : Desde el luc 
aviso a los alumnos admitidos e in.-orpo-^brantes, los cuadros de la más terrible] Los enmaradas pertenecientes a la Ter qvie alcanzaste con t" . heroísmo, dir 
ración de los mismos al Centro. j tragedla. A veces un episodio de patoió-jeera Falange de la Segunda Centuria se n ^ t r o * l)asos Por los ca" 
Décima: Por las distintas autoridades gica crueldad. A veces, todo un poema p re sen ta rán en el Cuartelillo a las-2 3 30 
h< ras del día de hoy, dispuestos para pres 
Novena: E l plazo de admisión de i ñ 










e media entre dichas fecha- en la! 
de selección de instancias, 
en Andalucía. En su pórtico describe lo 
actos heroicos delMevantamiento anda 
^luz: Queipo de Llano, el general pfes 
tidigitador, las milicias, las Guardia civi ' 
| Y tras estac páginas, luminosas y \ i 1 
militares se dará la máxima publicación de salvajismo, dividido en capítulos, co-
X la convocatoria ' anunciada, para que mo una visión dantesca, 
puedan solicitar su admisión en él curso * No puede compararse el efecto pro !u 
a. su debido tiempo todos aquellos asni- cido p̂ or este libro al de los. informas 
rantes que. por vicisitudes de la campa- oficiales. E l arte y ¿1 sentimiento, resne-
ña. se hallen éstos o sus unidades aleja-t t:md<> la veracidad histórica, plasman eí 
dos de sus Plañas Mayores. La incor- cenas que no se borrarán jamás de.-L 
paración al curso de los aspirantes admi imaginación del lector. 
~ / tidos es obligatoria v con carácter, de ur } Y no obstante, " E l terror rojo en An-d?tar. como mmuno, cuatro meses de ser- uuu^ JU'̂ '̂-VM i a .> . 
N . , i . •,, v e n r l * - • cn.iucia no. es un hhro macabro. Su e -vicio de campana en primera -linea y ten &cuy«,_ . . . > 
, . , . ^ . * A . . . ' . . . Burdos 21 de iulio de 101?.—TU A H. tilo.: acentuadamente sevillano, la helle-dran preterencia para ser admitidos, lie- purgus, -1 uc j u w *ryô  . . . . , -
Tr iunfa l—El General de la DmsiQti. 73 de sus descripciones, y sobre todo una 
piedad sentida y unos amores castos y ho 
gareños. ponen un cielo terso v azul so-
de.cnalqu.er Arma o Cuerpo .nnertos r r , M O D E L O Q U E SE C I T A bre ios episodios infernales. " 
campana o a consecuencia de heridas de * * L T '' • -I 1 t r11Ar^n - I En resumen: una obnta gema!, de lee guerra I v^utipií • . ^ 1 . r • 1 Tu'o-ar actual de residencia de la U m - tura muy atractiva y de profunda mora-b). Los hijos en iguales condicivvvs. L>«S«r aLaui^ uc icMuc.^ia ^ y \ A 
de los condecorados con la Cruz Laurea- <iad£en ^ e sirve el ^ c i f a n t e . . . ... 
da de San Eernando o con Medalla MÍ- Antigüedad Años ... .. 
litar. sse Días 
' Apellidos 
| Nombre .• 
\ Edad ... ... % \ 
Tiempo en el frente en primera 
. Meses Días...-
Títplo que posee-O declaración ju i 
nando las- condiciones mínimas. 
a) Los hijos jff hermanos de militar Euis Orgaz. 
, c) Los hijos de mutilados de g'uerra, 
d) Los qué hayan resuitado herid;^ 
con anterioridad al curso, siemnre que 
se hallen completamente réstáble^idós y 
en las condiciones de aptitud ti sica c'ta-
das antes. 
lí mea 
Los •extremos precdleñtes JOS 
taran los aspirantes por copia- antori^ i -
-da de las disposiciones del "P.oletín Ofi-
cial del Estado*', o por certificad') ex- e j 
'dido por las Autoridades Militares. Te es 
de Cuerno, Unidad o dependencia en q e 
conste si cumplen las menciónalas con-
diciones. 
Sexta: Los certificados do Ls- t i tu íos 
que posean los aspirantes y el de naci-
re fí- de poseerl' 
(Informe del Jefe] 
; Eué herido? 
; Está incluido en alguno de los apar 
tados de la base quinta de la convoca 
toria ? ' • ' ', - \ 
Eecha: 
(Firma del interesado) 
Señor Director de la Academia de.... 
JABONES DE L A V A R 
P A Q U I S A R 
Lft» ^refer ídot por U» haeníi t Uvsmdcra* por €• excelent* caüdjul y 
frncfltrifentd 
Fabr tc»»í el t ipo btmne* y f>lnt»diiro SUPERIOR y ef verde I N S Ü » 
P F R A B L E . P r u é b e l o 
JOSE R O M A N M A Q A Z D É P I S U E R Q A 
imsriticia Astornana 
V 
F A B R I C A DE M A N T E C A D A S , 
gH"0 : Y E M A S Y P A S T A S F I N A S P A R A SOPA 
R A F A E L P L A N A 
P l a z a d e S a n J u l i á n A S T O R G A 
C I R I A C O f A ? . T R . E R l A 
L a c a l i d a d h a n e e t i c 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
De venta en todas las librerías.—A-
7or mayor; en Ediciones Antisectarias. 
Apartado 98. Burgos. 
H o t e l e s , F o n d a s , R e s -
í a u r s n t s v C a s a s d e C e * 
m i d a s e n g e n e r a l 
Se hace saber' a todos los dueños de 
establecimientos, que la cobranza de 
" Plato Unico" y '*Dia sin'Postre" de la 
última quincena de julio se hará -en IOÍ 
días 29 y- 30 de julio actual, y en lo* 
días 1 y 2 de agosto / 
E l que no lo efectúe en ^ los citados 
dias, ya no podrá hacerlo, y se atendrá 
a las'tonsecuencisa. 
I N S T A L A C I O N E S 1 
E L É C T R I C A S 
\ M a t a r l a ! e l é c t r i c o e n g e n e -
* r a ? . L á m p a r a s d e a l u m b r a d o 
I C A S A S O L I S 
'; B s y ó n , 8 - L E O N - T e l é 1 S 2 9 
rK\ m: i 
v j r v \ ± \ 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8 de la noche a o de la mañana. 
Sn R O D R I G U E Z M A T A , Ordoño I I 
i R A D I O 
\ R e p a r a c i o n e s g u r ^ n t l g A d a » J 
\ RADÍO E L E C T R A ! 
í Cf«mór> y C * f « l , 6 - T « t « 4 7 Ó \ 
•VX-X̂ XV-X-WX-v VXX XX XXX X-XX̂» XXXX.X X XX XX» 
tar. servicio. 
S K R M C I O D I U R X O 
Los camaradas pertenecientes âl Qnin 
to Grupo se presentarán en el Cuarteli-
llo a las 20 horas del día de hoy, para 
nombrarles • servicio. 
Por Dios: España y su Revolución Xa 
cional Sindicalista. 
León, 28 de juÜo de 1938.—(IIÍ Año fai. 
Triunfal).—El Jefe de. Bandera; \ 
les. Np imp rta que el sendero sea 8 
y p e n d i e n t e s é que debo amar lo diñe! 
y arriba, en la cumbre, me estaréis I 
fandd; pero haẑ . que en la noche osle 
en los caminos - de lobo, no nos falte i 
viva luz de tu estrella. ' 
. Y sólo una voz decía: 
" . . ;Yo tenía un camarada. 
; ¡ Arriba España ! ! 
ttcvnardú M O K Ü ' C I K U J E Ú Á l 
\:.'A el frente,.21, V I I — I I I Año Tfiuj 
Otro se marchó al lucero d 
1 1 1 I I 
A S T 0 
¡EDIFICIO N U E V O 
C U A R T O S D E B A Ñ O 
t d M k . C A L E F A C C I O N 
R G A 
I N S T A L A C I O N MODERNA 
PRECIOS M O D I C O S 
S E R V I C I O A TODOS LOS TRENES 
T E L E F O N O 7 4 
Doctor J u a n J . Carbajo 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas ( M a d r i d ) . 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en l o s H o ^ 
tales y Sanatorios de Londres y Ber l ín . 
Especialista en enfermedades del pecho. ? 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
A f e i t a r de Toledo, n ú m e r o I , pral . Te lé fono n ú m e r o I f l » . 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e l 
F r b r i c a d e A l c o h o l e s y A g u a r d i e n t e s 
C o s e c h e r o - E x o o r t a d o r d e V i n o s y C e r e a l e s 
V Í L L A F R A N O A ¿ E L B I E R Z O 
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'br salir, (iC; 
s las 
« jo los plj, 
ndera. ^ 
>ieron al \ 
de los primj, 
hnnipotente 
a quiso que 
de victoria 
angfe mejor, 
;vo dolor y 
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qtfe tocias esas ge 
n una gran sensibl 
las campañas 
los rojos 3 
de menti-
sus com-
Hoy he llegáclb i 
llegado también un 
vivientes, que ha ( 
martirio, y] eí nuet 
. Don Benito. Ha 
o de estos super-
•ontado todo este 
'o ha clamado eu 
Europa por los bombar- su delirio, pidiendo pla-
Ce 
nue» 
objetivos militares que re 
stros aviadores, me hubie-
ra, 
ex( 








-Santa Ana. la de San 
Francisco, la de las Si 
José, todas fueron co 






cerdotes fueron también villanamen-
te asesinados, y el sabio agustino 
Padre Picios, que estaba atendiendo 
a la curación de una dolencia, fué ho-
rno, que había cerca de la estación, 
compuesto de chalets y casitas, ha 
sido todo 61 completamente quema-
do. De Villanueva de la Serena se 
llevaron también . 1c 
unos cuantos vecino; 
chas de-17 v 18 afk 
_|compf*do 
! hecho hoy por los pueblos h-
' . ia serena extremeña. 
i verdaderamente contristado, 
creía clue a cstas alturas 
de cometer crí-
como de los que 
tenido noticias, recientemente 
1 ^ a cabo por los rojos, 
estado en Don Benito, ciudad 
Si em?c;#efleja su alegría por haber si-
erad? }' donde a los letreros de rrjblemente martirizado. 
,er coimmista y antiespañol se En Villanueva de la Seré 
,pucsto ya los carteles- magnífi-
|e nuestro ^'lovimiento, y a la 
ra comunista asiática y repug-
ha sucedido nuestra gloriosa 
o-ualda. i nevaron también . los rojo 
en Don Benito había un es-
ulo lleno de patetismo y emo-
que ofrecían las numerosas fa- aparecido en una cuneta con los pe-
que gritaban y lloraban por la chos cortados". 
a de seres queridos. Porque los Parece mentira que estos crímenes, 
cuando vieron que estaba ce- de factura tá r ta ra o asiática, píle-
la gran bolsa, se apresuraron a dan darse en este pais noble de h-s-
llevándose todo lo que' pudie-- paña. Y lodo esto es certísimo. Con-
i se hubieran llevado nada más viene decirlo para que el mundo se 
sas materiales, menos mal, pe- conmueva de ver con C{ué clasé de 
[léVaron a 70 personas honra- criminales tenemos nosotros que lu-
ue jamás habían cometido nin- char para liberar nuestra España, 
elito, jamás se habían metido En la ciudad de Don Benito, los 
ugún asunto político, y .entre* salvajes se ensañaron con la familia 
25 muchachas de 17 a 21' años, de Donoso Cortés, el gran pensador 
iaii que se las llevaban, porque español. Rpbaron y destruyeron su 
i ser útiled a, los nacickiales biblioteca y sus preciados manjjscri-
0 entraran. Y lo terrible del tos, y un retrato de Los Madrazo 
s fine a estos presos se los He- fué también destruido, y la casa que-
por la carretera, insultándoles mada completamente, después de ha-
estándoles constantemente, y a ber asesinado a todos sus sucesores, 
kilómetros del pueblo, a* los que no habían c o m e t i d o ' m á s delito 
í cansaron y no podían andar que ser descendientes de Donoso Cor-
e> hisilaroiK en la cuneta. • tés . 
\ eien presos se llevaron, entre 
nn niño de un mes, porque la 
1 5C negó a evacuar, y le tira-
unl cuneta como una piltrafa. 
pos cien presos, han sido ase-
• 55 hombres y 25 mujeres jó - sísimas obras de arte, que también 
""a de ellas hija' dél, alcalde, destruyeron, así como, una maravi-
fnqra ha sido nombrado, don llosa imagen de San Francisco Ja-
fsco Barcia.- , ^ , ^ , í Vier, quc había merecido elogios del 
Eulogio Pérez. *uc*rAr>** .-n. mundo entero'. El dirigente rojo 
d de 
niucnos s 
con los J 
ría. desta 
heroica d 







sus verdugos que se disponían 3 mar-
tirizarle, puso los brazos en cruz v 
pidió a Dios perdón para ellos, por-
que desconocían el crimen horren-
do que iban a cometer.-
Las pobres monjas carmelitas su-
frieron un calvario horrible, 'hacién-
dolas salir de su clausura. Dos her-




cuando se tomó Teruel, f 
sadas y se las han llevad 
dose la suerte que# hayan 
Así, hoy, todos esto 
cuando veían a las tropaí 
ña y sus banderas en tod^ 
y en todas las altura: 
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te su entusiasmo y dando estentó-
reos vivas a España y a Franco. 
Un verdadero capítulo de crónica 
negra se podría escribir con todos 
los detalles que he-adquirido. L 
jos, que viéndose perdidos m 
vacilado en cometer a ultima 
crímenes tan repugnantes, que pa-
rece mentira que puedan 'ser atribui-
dos a la especie humana. 
Es la terrible consigna - t á r t a ro -
asiática, que tienen dada los rusos 
para destruir la civilización cristia-
na y de la cual 
ta todo el muñ 
bar con este g 
tiene que dar cuen-
c'ivilizado, para aca-
ie'n vitando v cruel. 
30ERNA 
TRENES 






jes .no respetaron ni la estatua de 
Hernán Cortés, que, se llevaron para 
fundirla ni una de la Virgen, precio-
sísimas obras de arte, que 




Relación de señoritas que ' presta-
ran servicio, durante el mes de Agos-
to, en Jos lugares que se indican ; 
í ercer Grupo del Seminario: An-
gelina Rodríguez' Fierro. Pilar Man-
ceñido González. .María Luisa Ove-
jero Pérez, Francisca Ovejero Pérez, 
Gloria Hernández Sáinz, Victoria 
García^ Palacios, Rosalía Hernández 
Huerta, María Hernández Herrero, 
Mercedes Victoria García, Cristina 
-Cabrero Ruta, María Angeles Boxó 
Santocildes, María Amparo Rodrí-
guez Muñiz. Teresa Perandones Ca-
nneja, Manolita Pérez Solarate, Anun-
cia María Pérez Botas, María Nie-
ves, Asensio Reyero, Amelia Román 
Blanco. María Consuelo Pedrosa Pé-
rez, Matilde de Romo Mart ínez Blan-
co, María Rosario Pedrosa Blanco, 
Pilar Morala Mata, Manuela Gonzá-
-lez Fernández. 
Hermandad y el Campo: Amelia 
Pardo Alvarez. 
Hospital Central: Pilar Aparicio 
Ordás. Susana Tato Corning, Carmen 
Muñiz Flórez, Juliana Zorita Agnn-
dez, Socorro García Delgada, Inocen-
cia López Liscar, Manuela de los 
Ríos Rubio, Cipriana Rodríguez Gar-
cía, Licinia González Mayo, Lola Ló-
pez iez, Lucrecia Santín . González. 
Humildad González Ordás, María 
Gloria Fernández Fernández, Satur-
nina García Cabo, Amelia García Ca-
bo, Irene Fernández Fernández, Ma-
ría Victoria Alvarez. Carrero. Elena 
Vigán Suárez, Minerva López Zapa-
tero; Aurora Illán García. Mercedes 
VUlaVerde Blanco, María del Car-
men Rodríguez Velasco, Lorenza San 
tos Gutiérrez, Ventura Santos Gu-
tiérrez. Julia Ibán Valdés, Julia V i -
gán Pérez, Conchita Alvarez Alonso. 
Juana González del Valle, Conqha 
Oset Navarro. 
Hospital de la Cruz Roja: Ange-
les Prieto " Suárez, Josefa Losada, 
María Concepción González García, 
Pilar Mielgo Chimeno, Jesusa Rodrí-
guez Alvarez, Inés Rodríguez Alva-
rez. María Rosario Rodríguez Pérez. 
Josefa Romero Romero. María Car-
inen García Moreno. Sabina Marcos 
C( rdero. María Luisa Candanedo Gu-
tiérrez. María Carmen Fernández Ba-
e- fué llevado también con otr 
iudividuos. A todos ellos 
Si deseáis solicitar rápidamente vi 
tra L ICENCIA DE CAZA, encar; 







indigno de llevar este ape-
le cortara la.ca-
como un- trofeo 
nó que se 
L A P I E D R A . enviándola cubierto este 
Boletín, con los .siguientes": 




n. porque al llegar al puente, 
'ian seguir, por tener los pies 
si asesinándoles entonces a Menos mal que Dios no consiente ^ 1*0*% 
0!:- Sin piedad ninguna. Siguió que estos crímenes horrendos queden Xombre 
le cara^"a. y llegaron-hasta impunes porque merced al servicio de ^ ^ 
tranco próximo a" Campanario. Policía establecido por el mando del primer apellido 
,nces los « f r e s que formaban Ejército del Sur. muchos cabecillas 
!M«*R de milicianos, comenza- y dirigentes han caído en nuestras 
disparar sus fusiles sobre es- manos; El afán de sangre y de des-
vaciados. Unicamente, se sal- trucción, del cual hemos visto allí 
"neo. porque pudieron huir y horrendas y vergonzosas pruebas, pu-
rse en unas piedras. Las mu- ci0 cn ellos más que el deseo de huir 
5 '̂ s "gritaban que no las ma- aprisa, y-por eso han caído cn nues-
SHí "ada habían hecho, y en- tro Cepo, qué se les teiidió admira-
cometieron con ellas-una ver- blemcnte. Se han extraído por los Edad 
salvajada, un abuso horrendo, caInÍrios y de los pueblos, por donde 
e ê tiene que avergonzar la andarán huidos, a los autores de es-
^ humana, matándolas después t05 bárbaros crímenes, como se han 






i : i vira Diez 
González Herrero. Pe-
:ivera. María Luisa A l -
Flora Fernández Fer-
Luisa Alvarez Alvarez. 
santamarta, María Co-
igaray. Carmen Prieto 






Mart ínez Cordón,- Vicítoria Osorio 
Canseco, Aurora Reyero Iglesias. So-
d^d Arrfüello Gonzále?, Rosario Gon-
zález Reyero, Teodora Vázquez San-
tos. Soledad Miranda Morán. Alano-
lita Pérez Salarat, Aurora Vélascó 
do S. Antonio. poocepcíÓTi Aller Pa-
TaHer de F. E. T . : María Teresa 
González Puente. Justina .Gutiérrez 
Rubiol, Amparo Fernández González, 
Catalina Candanedo. María de] Ro-
sario Plaza García, Eloína Alvarez 
Alvarez, Antonia Alaría Alvarez Fer-
nández, Margarita Vega Puent-e 
Blanca Rosa Tato Cuming, Concép-
ción Ochando González, Sofía Gar-
cía García, Mercedes Ramos Núñez, 
Sara Torres Fernández. María Coral 
Ramírez Vergel. Josefa Hidalgo No-
riega. Clotilde Hernández Sánchez 
Alaría Luisa Gómez Escobar. Alaría 
Josefa Bustillo Suárez. Victoria Gar-
cía Rubio. ^ 
Segundo Grupo: Gárttnen Anzola 
Alartínez. Cncepción Sabadel l 'García , 
Alaría de Juan Baza. Alaría Piiar 
Plaza García, Alaría del Carmen, 
Blanco Ordás , Ascensión Diez ALi-
teo, Angela Alartínez Fernández, Ala-
r ía Alvarez Perrero, Alaría Concep-
ción Lanza Sánchez, Nieves Gonzá-
lez Alonso, Raquel González Cabe/-. 
Trinidad Diez Gutiérrez, Alaría del 
Rosario Diez Aíiranda, Hortensia, Ga-
rrido Espeso. Isabel Guerra de Paz, 
Tomasa Fernández EchevarYía. Asun-
ción Echevarría, Alaría Javier Ta-
boada. 
Grupo número 3: Julia Fernández 
Rodríguez, Consuelo Anzola Rodrí-
guez, Carmen Sandoval Presa. Ala-
ría Luisa García Simón. Pilar García 
Simón, Juana Vidal Afandos. • Josefa 
Prada Campeío, Elvira Prada -Caínpe-
lo, Josefa Morán Arias. Felisa Pe-
ña Fernández, Alaría Sagrario Pra-
do Pombo, Matilde Pérez Arenas, 
Alaría Dolores Guerrero, Emilia Gon-
zález Santín, Alaría Rosario Bander 
González, Oliva Sánchez Aller, Be-
nilde Domínguez Rodrigo. Luzdivi— 
na Aladro Gonzáez, Alaría Paz Ber-
mejo Zazua, Pilar de la Blanca. Te-
resa Pérez Alvarez, 
Cuarto Grupo: Josefina García 
García,. Rosario Fernández Garc'M, 
Eusebia Ruipérez Trobajo. Alaría 
Luisa Diez Pérez, Delia García Fe;--, 
nández, Aurora Alonso - F r á'fd :.v 
Alfonsa Pé rez Carroño. Elvira P é -
rez Carreño, Alaría Sagrario" García 
Diez., Avelina Rqbio Rubio. Afaría 
Freide Freide, Asunción • Quijano 
Freide, Concepción Jorge Cortaza, 
Alaría Sáinz de Aliera, Benedicta Ló.-
pez de Abajo, Edelmira Alartínez Iglc 
sias, Delfina Rodríguez González. 
Laboratorio Químico del Hospital 
Central: Alaría Socorro Vidente Alau-
sas. • 
Frentes y Hospitales : Alaría del 
Carmen Peña Fernández, Alaría del 
Carmen González Crespo, Bernardi-
na García Zaragosi, Isabel Fe rnán-
dez López. Aíartina Tagarro Alonso, 
Aíer^edes Gdrdón Roc^ríg'uea, Car-
men Cordón Rodríguez. Teresa Gar-
cía Núñez. 
4- IALBUSN.A FSREifM 
Nombre del padre . 
Nombre de lá mr 
u b r i c i o n e s 
da 
fl1 
E n t r e g a i n m e d i a t a m e n t e d e c h a p a s d e c i n z 
is v a c a n a l a d a s p a r a c u b i e r t a s T r e p a r a c i o -
Qí-s d e t e j a d o s , 
d i r i g i r s e a l a 
e f? í C o n i p u i l í a A t i u r l o n u d e M i n a s 
6*% I r o í~f o 
dre... 
'uyo documento lo desea para...... . 
Sargo Roste i LEON 
.Lo solicita D. 
ino de 
AGFNCTA C A N T A L A P I E D R A 
R E S E R V A D O P A R A E L 
V i a j e r o s d i s t i n g u i d o s 
a s a e l S r . S e r r a n o S ú ñ e r 
S i n d e t e n e r s u ' p a s o , l o s s o l d a d o s d e F r 
A las dea de la níañana de ayer, 
llegó a esta capital, en autcmóvjl 
el ministro del Interior, 3r. Sc-rra-
Txo Súñer, procedente de Galicia, 
"donde hizo lá tradicional ofrenda marada. Dionisio Ridruejo. 
al Apóstol Santiago. 
Acomnañaban al Sr. Serrano 
También pasó, procedente de 
Santiago de Compostela, y acom-
pañando al Sr. Serrano Súñer el 
Jefe Nacional de Propaganda, "ca-
e b í á n d i s p u e s t o s a t e r m i n a r ta g u e r r a t x ) u 
c h o a n t e s d e fo q u e c o n v i e n e a i o s o u l ! q u e 
e c h a n s u e r t e s s o b r e n u e s t r o h o n o r 
Súñer su espesa, doña Zita Pelo, 
Deseamos a los distinguidos vía 
jeros que su corta estancia lo-s 
haya sido grata. 
E l desembarco en una costa enemiga | á " l 
y el paso de un rio para akanzar la ori ! g 
lia en que domina el adversario, son las I 1 j 
dos empresas de mayor riesgo que pue.le 1 
acometer un ejército, aun de los mejor I 
y su secretario político, conde de 
Aleyalde, con su señora. 
"Los distinguidos viítjorcs se. 
aposentaron en el Hotel Oliden 
¿onde descansaron. 
Sobre las once de l a n A ñ a n a de 
í 
O i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
I Burgos, 27—El "Boletín Oficial del cedidos durante la primera quincena del 
Estado" publica, entre otras, las siguívn mes actual, 
ayer, desayunó el Sr. Serrano SÍU tes disposiciones: Vicepresidenda.—Se nombra juez de 
ñer-y poco después saliá para Bur j Hacienda.—Orden disponiendo que con primera instancia de -Te tuán a don A n -
gos, con sus acompañantes. ¡ mdependencia del servicio que a los efec tonio Luna Garcia.—DRV. 
En el vestíbulo del H o t e l Oli- ¡tos fiscales rcaüza la inspección de al-
'den, donde había desayunado, fué jcoholes, dependiente de este Ministerio, 
saludado y despedido por núes- be organice el servicio de inspección de 
p e 
Justo Sevi i íano 
i organizados y dotados. Aun a los jue 
tienen a punto todos los servicios y a la 
disciplina férrea, viene ancha Ja misión 
de cruzar un río cuando a la orilla opues 
intendencia, ni municiones, agotan 
fuerzas, tras el golpe en el vacío, 
ta está el enemigo en vigilancia y forli • ras después había de convertirse 
aviación de bombardeo, dejó 
ofensiva a las tres o cuatro h~- ^ 
oras r1 . 
ciarse. Y desde entonces, los 1 
de el enemigo pasó el rio, son Ca,1 i 
terror y el río arrastra centenares ^ ^ 
dáveres e infelices heridos que \ - ' } 
alcanzar sus bases para huir Qei ^ 
no en que están convertidos aqueilJ i 
pos por donde deambulam las par'-" - " 
jas, sin mando y perdida 2a moral ' 
donde resisten desésperadamer*^ 
núcleos que sin elementos de saSrCj l 
Í . . . > . • , L- ^ , : \ 
ficado.* Juzgúese pues que de dificu-ta-^ rrota, desastre y iniqu^amiento. 
tras autoridades, apercibidas de ; M ^ N d e a m i e n t o ^ d e l - ^ u a ^ ^ 
la llegada del ilustre viajero. | i (Brandy) y licores a cargo de la estación M i 
\ / í ¿ Í é j ? £ * 8 ^ 1 f Y l ? n Í S Í r O ¿e3 110 Se 0Pondrán al V * s o ^bro porjdas estas palabras son precisas par 
w i 4 a ^ ^ [ i i i ^ l í % 5 ^ i ejércit0 .como el repUbli,cano que es brar la catástrofe que ha seguidoi 




Burgos, 27.—El secretario general de 
Falange Española Tradicionalista y dé 
Sr. Obispo, los Sres. G ^ ^ a á p r X " ^ ^ n07será obi i„at0na y las JONS, Raimundo Fernández Cues 
ta, ha recibido hoy la visita del delega 
do de Auxi l io Social de Buenos Aires, 
^1 de Viticultura y Enología que esíe Acudieron a despedir a este-el ! . . _ , 1 
{msteno señale. 
— _ 7 I Es 
civil y militar, alcalde de la capi- abarcará colamente a los locales de le: 
tal, delegado de Orden Público, ! ilKÍl,stnales que voluntariamente lo soV 
vicario general del Obispado y jciten> los cuaies t e n d r á n derecho a q'.e 
lectoral de la Catedral. También |sc.ieS expida certificado de vejez. 
acudieron algunas jerarquías de \ "o t r a publicando ,1a relación de habe f j Provincial de^Segovia y al secretario j 
la Falange leonesa. {res pasivos con carácter provisional, con provincial de Navarra.—DRV. 
que re 
oficial, que jamás miente, lo ha dicho frontera, están interesados en que la 
claramente. Han pasado para su mal, rra de España se prolongue. 
pues icensumado el paso del Ebro, en el Pero sin detener su paso, corre el n!, 
• instante .mismo en que ponían el pie en genial del Caudillo. Los soldado? U 
P. Av.:ué, al delegado nacional del be. - , . , i » • i - ' * â s.̂  . . ^ ' . i ^ . ~ i la tierra derecha el primer soldado rojo, Franco están dispuestos a terminal 
v cio Extenor, camarada Castaño, al Je i ^ ' i - . t i • 
guerra mucho antes de lo que c: 
3 
r r ú C 
L á c a z a m e n o r 
' El "Boletín Oñcial del Estadc", 
del martes 23 del actual,. publica 
las normas a que ha de ajustarse 
el ejercicio do la caza menor, que 
se autoriza desde el primer do* 
m-ngo Ce septiembre del corrien-
te año hasta el primer >̂ mingo 
de' febrero del año próximo. 
1 Las fechas de apertura para la 
caza de codornices, tórtolas y pa-
lomas será fijada en cada provin- üjará la fecha de las elecciones 
cía por los respectivos gobernado- senatoriales, que muy probable-
res" civiles. mente se cc-lebrarán a últimos de 
Á quienes intereso este asunto octubre próximo. ^ 
pueden leer la orden completa en Sin embargo, los partidefs poli-
dicho "Boletín". ' i ticos ya empiezan su campaña 
S e c r e e q u a l a s e l e c c i o n e s 
t o r i a í e s s e c e l e b r a r á n e n 
i e n o c t u b r e p r ó x i 
s c c l a l i s t a s p r e s e n t a n c m d i 
c o n t r a l o s r a d i c a l e s 
París, 27.—Mañana se reúno el electoral, que tendrá un aspecto 
Ministerio francés'. El Gobierno particular, porque los socialistas ríc 
a los que echan suertes sobre nuestra-¡I 
da y nuestro honor. Haremos la paz -
el mundo quiere, sin detenernos un * 
to por esa ofensiva del Ebro. Nos de{J 
dremos solo el tiempa que nos ce::-
^a piadosa tarea de dar tierra a los 
quedaron en la orilla de aquélla, pu^j; 
*dĉ e bajo un soí de castigo. Y murier 
reflejando en sus ojos el estupor de'n 
[rxuevo engaño de sus dirigentes, que« 
comenzaron los gravísimos probanas d - e n prender f u e ^ al muTld0) Y t * 
abastecimiento y evacuación que los'rojos • 
jamás supieron resolver en terreno en ci 
que eran de ellos las ventajas y que en 
uación difícil, en la orilla de un ancho 
río que nosotros dominamos, se Ies t n M 
presentarán candidaturas on to- tiplican fantásticamente, 
das partes, en oposición a los i w Los puestos de vigilancia que ellos era 
iícales. yeron posible resolver, resistieroin heroica 
Esta es la consecuencia de la mente y contra ios pequeños destácame: 
3 a m p a ñ a anti-senatorial orgaui- t é i que en pura misión de vigilancia ^ 
sada por el partido socialista fran 
e t a p a s i n i n t e F é s r q u e n o v a r i s 
s p u e s t o s g e n e r a l e s 
cés contia la Alta Cámara, que 
ierribó al segundo ministerio 
31um, 
En el departamento do Allier, 
.31 partido socialista presenta tres 
candidatos contra los tres radica-
les. De acuerdo con las proposi-
ciones del reciente congreso socia-
nuestra definitiva victoria. 
s c u e í a p a r a edu« 
o e c i e g o í i 
* 
a e i d 
S í 
Sevilla, 27.—En esta ciudad se e:iil 
organizando'una escue'a de educación 
ciegos de la guerra de España, que pa 
hallaban en la orilla derecha del rio, 4.u 
vieron-los rojos el primer choque de con 
sideración y comenzaron a perder el tiem K el gener^ Quei de LIano y d 
po que necesitaban, para fortificarse. CnilRera q M su hija M 
zaban el no las patrullas y ya nuestras) -r , 1 ' • ^ i ' 1 , . . L a citada escuela se instalara en laŜ  
fuerzas, danao su alarma a tiro l i n r io y . * * TT. 1 1 • ^ L . . . f , , > ciedad Hispalense y, se abrirán turr.« 
poniendo el pecho como,parapeto, Uícron sucesivos de ciegos, que harán vida 
oos meses. 
poniendo sobre aviso a las guarnicionen . j j . 
\ • . . internado durante 
de los pueblos amenazados, que reaccio . T !. i 
. . , - I 'Los hospitales mUiLares se ei 
naron inmediatamente, organizándose u n a , , . . , , 
ista, se pretende recJt:lr las pre- resistencia, que fué creciendo minuto a 
rrogativas de la Alta Cámara, quo minuto, sin que el enemigo pudiera alean 
zar, no ya una línea militar que les sir 
viese para'futuras operaciones, sino una= 
posiciones ventajosas. Ya estaba organiza 
da la defensa del esetor amenazado. 
Conviene además tener presente que e? 
rán. del ervicio de comedor y 
:|uedaria reducida a una asamblea 
consultiva, sin medios para poder 
ieriibar al gobierncr en una vota-
ción. -
Si la decisión de los socialistas 
ncarg 
señorit 
de Auxi l io Social prestarán su ce 
ción. La educación de los. ciegos i 
xime de estos-ciegos que no son c 
nitos, se hará en dos partes: matera 
y cultura que puede hacerles falta, 
carecer de ella y se les enseñará a? 
escribir y conta; por el sistema Bi 
guida por los demás. e«cm!S0 no lia progresado sobre ningún. ^ más capac¡tedos aprenderán i» 
i , esto'podría d&ter- de " " « t r a s Imeas.militares que cruzan ^ ^ 
de Allier es seguida 
i e p a r t a m e n t o s , esto p o d r í a c-t r- fle nuefras « n e a s . ilitares que cruzan ¿raf;a; • radiofglegrafía y el uso de 
ñinar l a división entre radicales cl r io X cuya posesión podía const.tun- ^ elé;tr;caSj para ctlyoS trabojt 
7 socialistas y por sonsiguiente 
iel frente popular francés. 
W . V . V . V . W . V . ' . V . V A V . V . S 
N u e v o i n c i d e n t e 
r u s o m a n c h ú 
Tokio, 2.—7EI portavoz del 
un problema. La infiltración ha sido en 
sectores mantenidos con puestos de V'.g segarán jdiolnas y sc ,es nrPr!ararf 
lanc;a de mera observación, de guarní- ra masajis{as de hosn!tales; Tambal 
cienes poco densas, porque asi lo acón- ,es CTseñará a valerse. pcr s¡ m!sn»J 
sejaba el servicio y lo imponía la. tácti-r 
ca. Más ' de una vez crucé por esos te 
U _ rritonos, que se hallaban casi vacío.. A ! ^ ¿ . ^ ^ de Ia § 
MimS;e- « r o ••alo se-hallaban los ro-os y t a f á s a s ; ^ d C; de Madrid y persona 
París , 27.— :De la capital de Alsacía La clasificación general, después de 
a la de Lorena, no han hecho más . que .esta etapa, sigue en ía misma forma, en-
,viajar los corredores ciclistas, pues no cabezada por Bartali con 127-22-42, se-
han hecíio ningún esfuerzo deportivo que gu'do de Vervaecke, Cossón, etc. 
pueda calificarse de estimable. •'' Mañana se dará la salida de Metz a 
L a etapa de hqy puede resumirse las 11,45, para llegar -a Reims ^ a las 
poquísimas líneas. A las doce horas se [7,30, después de un recorrido de 1S3 
dio la salida en Estrasburgo, cubriendo kilómetros. 
se la carrera a una velocidad media infe- E l viernes habrá descanso en esta últl 
r ior a 30. kilómetros. A mitad del caml ma. cii'údad. 
no escaparon Fontenay, Ramos y Ber- Los comisarios de la carrera han decía .rio de Asuntos Extranjeros, comunica'de ametralladoras saludaban desde la o-i 
nardoni, que fueron perseguidos y alean fado esta tarde que la etapa de ayer se'hoy que su entrevista con el embajador lia izquierda del río la llegada de cua?-
^ados inmediatamente. E l único que sos adjudicó a Massón, pasando Weckerling británico no ha versado hasta ahora más quier coche o camión. Contentaban el í v s . 
tuvo el tren f u i Fontenay, al que se a segundo puesto—DI^V. 'que sobre cuestiones secundarias, y que go nuestras avanzadas, 
agregaron Legevel, Kint y Leducq. 
La entrada en Metz se hizo en el s¡ 
guien le orden: 
1 Kint , Bélgica, que recorrió los i83 
k ' iómetros en 5-43-27. 
2 Legevel, aislado, idern. 
3 Leducq, Francia, ídem, 
4 M . Ciernen s. Luxemburgo, ídem, 
5 Fontenay, Francia, ídem. 
6 Mcrch, Luxemburgo, S-43-40. 
7 Servadey, Italia, idera. . 
Mbor social de la 
tan especialmente indicados. Se Jes 
a comer con '^rderitud, etc. 
1 j Como profesor actuará don Juli^ 
se cruz aban ir 
capacitada en cuestiones de enseñar 
ciegos. A cada uno de ellos se l̂ 5 
t regará un método especial para 
reloj y un aparato de radio. 
l e g a r á n H o y 
Los heridos que nos visitan, no se can 
^Bilbao, 27.—La Diputación Provincial san de hacer elogios de ía simpatía y ge 
lía acordado crear una escala de des- nefosíáad de ambas niñas, que así se des 
cu'entos por asi?!encía a centros .benéficos 
V * % * « V « S V « V » V ^ % % S % S ^ <los P 1 " 0 ^ ™ 5 fundamentales no se abor centenares de disnnros y lue^o se hapTa i 
m m darán hasta más adelante. el silencio y el río continuaba su cur^o I 
l l 3 S § ^ 0 § f 8 n © r O S O t También ha dado a conocer los ateta- y no pasaba más. Lo que ha. pasado a M 
Se acercan a nuestra Redacción varios & u:i nuevo incidente fronterizo, en ra, ha sido en cuanto al resultado par-| 
heV.'dos'de guerra, que -desean " exoresar el qiie 1111 centenar ^ soldados soviéticos nosotros, poco más o menos. Pero par? 
y elogiar públicañíente el simpático ac- después de'haber disparado sus revolvéi s eiios ha sido un descalabro superior a lo~ 
to de las niñas leonesas Josefina Alvarez C011tra unos viajeros manchuriano, ocupa qvie sufriern en Tremp y Bala^uer. 
y Manolita del Arco, ambas de once una j 5 ^ situada en territorio de la ^ n qile ies haya acomoañado la nrti-
aáfós, que ayer, día 27, visitaron eMIos M%ncliiH-ia^ atacando varios pueblos e la iiería< sín rnuniciones ni nvituaHam"--
pital M i l i a r número 2, observando a cendiándolos, provocándose un tiroteo t a s;n medios de transporte, sin poder - Monseñor pcognani y el Arzobís^ 
los que allí convalecen de las heridas re ^ue duró más de cinco horas. asistir a sus heridos, sin enlace con su- \ Toledo, doctor Gomá, que se hospC*| 
cibidas en el frente, con unos paquetitos ^os socíia(los soviéticos fueron recha- hases. resístien la prerión de las fuerzrc'en el Palacio Arzobispal.—DRV. 
de tabaco, que con sus pequeños ahorros za^os Por ícs nranchús. ^ que desde las líneas que-no? interesan v j m ^ ^ j ^ m ^ ^ * ^ * ^ ^ 
abian adquirido a tan generoso fin. i ^ cónsul general soviético ha recibido que Son inexpugnables, acudieron a con I V * * * * 
una protesta del gobierno del Manchukuo tener y Cactlgar la descabellada b fens i^ ' j J ^ f p g ' ^ Q U f ^ ' O ^ 
Se de-conocen las pérdidas sufridas por- g j qufs;éramP9 encerrar en Una fras-
B t s u r g o s e N u n 
y e l D r G c m á 
Burgos, 27.—Mañana son esperad^ 
esta ciudad el Nuncio de Su SaS 
:o- cl juicio de ío ocurrido en la derecha d-1 [ 61 0 1 ' H l S^^ 
c ^ ^ el Ffíi dé favorecer n íás famiíiac per 
tenecientcs a la c?ase media, que a l i ^ n 
TÍ'-' tafneñ dorerh.o. en' caso • de desgracia, 
a ser asisiijdos en dícíias instituciones. 
Esto supc»idra fe implantación de un 
nurvo seguro social G,oñ ^enueao descm 
l)olso para los beneficiados. 
encén de lo que, para sus caprichos 
teñían jr obsequian a lo*? soldados de la 
Patria* Nosotros, al mismo tiempo que 
elogiamos como ce merece el rasgo de 
nmbas niñas, matamos a todo el puebL» 
Ebrrf, diríamos: Suicidin. Suicidio de Va | 
ü m P ' l í T i S n t S n 3 j rías tmiáades enemigas. Suicidio de t o ó 
\ i * f * i f i e n f \ i ¿ % ^q hombres r v * han oasadd é río, per-
Burgos, 27.—El ministro de Ayuntes dor-a ̂ sta oriHa, 
leonés para que muestre su admiración Exteriores, general Gómez Jórdana, r e - ¡ La superior-dad tremenda de nuestras 
por nuestros hérĉ es, obsequiándoles con cibió esta irrañana la visita ¿el'agregado frt^rrr? les ha proporcionado el Jñérecído 
un poco de lo mucho que merecen, militar del Japón. 'castiro. La acción aplastante de nuestra 
* del Interior : 
' Burgos, 27.—El ministro del Inte 1 
don Ramón Serano Súñer HCTÓ M 
mera hora de la tarde,a esta c iu ' i^ ' 
Dos horas después marchó a su ^ 
cho oficial, donde continúa trabajé 
esta noche;—DRV, 
